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Орієнтація	нашої	країни	на	побудову	правової,	демократичної	держави	та	
входження	 до	 Європейського	 Союзу	 передбачають	 наявність	 ефективного	
механізму	 захисту	прав	 і	 свобод	людини	 і	 громадянина,	 одним	з	 елементів	






повноважень	 касаційної	 інстанції.	 З	 прийняттям	Верховною	Радою	України	
12	лютого	2015	р.	Закону	України	“Про	забезпечення	права	на	справедливий	
суд”	до	Кодексу	адміністративного	судочинства	України	та	Кодексу	України	
про	 адміністративні	 правопорушення	 були	 внесені	 істотні	 зміни,	 внаслідок	
яких	 іншого	 значення	 набув	 здійснюваний	 Верховним	 Судом	 України,	 Ви-
щим	адміністративним	судом	України	перегляд	судових	рішень	судів	нижчих	
інстанцій.	Цей,	безперечно,	прогресивний	та	необхідний	для	подальшого	де-














































Адміністративний договір	 —	 дво-	 або	 багатостороння	 угода,	 зміст	 якої	
складають	 права	 та	 обов’язки	 сторін,	 що	 випливають	 із	 владних	 управ-	






ність,	 яка	 посягає	 на	 громадський	порядок,	 власність,	 права	 і	 свободи	 гро-
мадян,	 на	 встановлений	 порядок	 управління	 і	 за	 яку	 законом	 передбачено	
адміністративну	відповідальність.








Адміністративна процесуальна дієздатність	 —	 це	 здатність	 особисто	









же	 правовідносинах	 між	 сторонами	 по	 спірній	 справі;	 2)	 як	 звернення	 до	
суду	 апеляційної	 інстанції	 сторін	 обвинувачення	 і	 захисту	 та	 інших	 осіб,	
інтересів	яких	стосується	рішення	першої	 інстанції,	 з	проханням	про	його	
перегляд.
Відповідач	—	 суб’єкт	 владних	повноважень,	 а	 у	 випадках,	 передбачених	
законом,	й	інші	особи,	до	яких	звернена	вимога	позивача.	
Доказування в адміністративному судочинстві	 —	 це	 врегульована	
правовими	нормами	діяльність	адміністративного	суду	та	учасників	адмі-
























Право на апеляційне оскарження	—	можливість	оскаржити	в	апеляційно-
му	порядку	постанови	суду	першої	інстанції	повністю	або	частково.
10
Предмет адміністративного судочинства	—	 відносини,	 які	 виникають	 у	
зв’язку	з	порушенням	суб’єктивно-публічного	права.
















законом	 на	 провадження	 всіх	 процесуальних	 дій	 в	 межах	 одного	 судового	
процесу.

























дована	 відповідно	до	 компетенції	 і	 завдань,	що	 стоять	перед	ними.	Судову	











































5.	 Borlase R.	West’s	Black’s	Law	Dictionary,	 7th	Edition,	Or	Don’t	Discard	
Your	Old	Sixth	Edition.





8.	 Великий	 енциклопедичний	юридичний	 словник	 /	 [за	 ред.	 акад.	НАН	






теоретиКо-методологіЧні асПеКти  
дослідження основ  
Перегляду судових рішень  
в адміністративному Процесі уКраїни
сутність та Природа Правосуддя  
в адміністративному Процесі уКраїни	
Правосуддя	в	Україні	здійснюється	виключно	судами	—	провадить	Кон-































































Отже,	 основу	 судової	 влади	 складає	 сукупність	 судових	 органів,	 наді-
лених	 різною	 компетенцією.	 Головним	 призначенням	 судових	 органів	 є	
вирішення	правових	конфліктів,	що	виникають	у	суспільстві	між	людьми,	


















природою.	 І	 в	 цьому	 аспекті	 абсолютно	 вірним	 є	 твердження	В.	Шевцова,	
який	зазначає,	що	правосуддя	не	є	синонімом	судової	влади,	а	її	виключною	
компетенцією.	У	такий	спосіб,	у	змісті	другої	групи	підходів	до	визначення	
судової	 влади,	 ми	 спостерігаємо	 приклад	 однієї	 із	 найпоширеніших	 поми-
лок	—	зведення	її	змісту	та	значення	лише	до	одного	з	аспектів	судової	діяль-
ності	—	правосуддя.	
Розтлумачуючи	 конституційні	 положення	 щодо	 правосуддя,	 Консти-
туційний	Суд	України	відзначив,	що	 “відповідно	до	 статті	124	Конституції	
України	правосуддя	—	це	самостійна	галузь	державної	діяльності,	яку	суди	
здійснюють	шляхом	 розгляду	 і	 вирішення	 в	 судових	 засіданнях	 в	 особли-























доречніше	 узагальнити	 і	 розглядати	 у	 співвідношенні	 з	 таким	 поняттям,	
як	 “судочинство”.	 Зокрема,	 дане	 поняття	 вживається	 у	 тексті	 Конститу-
ції	 України:	 “судочинство	 здійснюється	 Конституційним	 Судом	 України	
та	 судами	 загальної	 юрисдикції”	 (ст.	 124).	 Варто	 відразу	 наголосити,	 що	
категорія	 судочинства	 не	 охоплює	 (та,	 в	 принципі,	 і	 не	 має	 охоплювати)	
16






визначення	 цього	 поняття	 через	 категорію	 “гілка	 державної	 влади”.	 Такий	





















•	функції	 судової	 влади	 є	 виключними,	 тобто	 не	 можуть	 делегуватися	
жодному	іншому	органу	чи	особі;
•	 принцип	 первинного	 народовладдя	 та	 ознака	 державності	 проявляють-







Отже,	 термін	 “правосуддя”	є	похідним	від	 інституту	судової	влади	 і	має	
завжди	інтерпретуватися	із	судовою	владою.	















з	 цивільних	 правовідносин	 за	 умови	 наявності	 письмової	 арбітражної	 уго-
ди	 (домовленості)	 сторін	 про	 передачу	 йому	 таких	 спорів…”),	 третейський	
суд	(“Здійснення	третейськими	судами	функції	захисту…	є	здійсненням	ни-
ми	не	правосуддя,	а	третейського	розгляду	спорів	сторін	у	цивільних	 і	гос-
















































ця,	 у	 науково-теоретичному	 плані	 філософія	 правосуддя	 має	 складатися	 з	
двох	частин:	загальної	та	особливої.	Якщо	перша	частина	має	відповідати	за	
поняття,	об’єкт,	предмет,	методи	та	інші	ввідні	загальнометодологічні	аспекти	










передбачає	 розгляд	 справи	 відповідно	 до	 певних	 судових	 процедур.	 Автор	
підсумовує,	 що	 лише	 завдяки	 правосуддю,	 як	 справедливому	 судочинству,	
можна	втілити	в	правову	реальність	справедливість	як	ідею	права	[5,	с.	16].
Думку	С.	П.	Погребняка	продовжує	й	В.	С.	Бігун,	який	на	підтверджен-
ня	обґрунтованості	 визначення	 справедливості,	 як	мети	 (чи	норми)	право-
суддя,	 відзначає	 термінологічну	 “закономірність”.	 Еквівалентом	 терміна	
правосуддя	в	англійській	мові	є	термін	justice,	одним	із	варіантів	зворотного	
перекладу	якого	є	справедливість.	Прийняття	ж	визначення	правосуддя	як	



















Водночас	 правосуддя	 зберігає	 свою	 єдність	 як	 діяльність	 та	 її	 результат,	
спрямовані	на	впровадження	права	(в	найпоширенішому	розумінні	цього	по-
няття)	в	життя	суспільства	шляхом	вирішення	спорів.	Оскільки	процес	пра-













Досліджуючи	 правосуддя,	 його	 зміст,	 правову	 природу	 існують	 неодно-

























ність	 публічної	 адміністрації	 щодо	 реалізації	 владних	 повноважень,	 за-	








його	 соціальний	 добробут,	 гарантують	 реалізацію	 прав	 і	 свобод	 людини	 і	












•	 типовість	 та	 якісну	 однорідність	 видів	 діяльності,	 що	 об’єднуються	 у	
функцію;

















•	 правосуддя	 в	 Україні	 здійснюється	 виключно	 судами	 (жодний	 інший	
орган	державної	влади	не	має	права	взяти	на	себе	компетенцію	судової	
влади);







































судовий	 захист	—	найвища	 гарантія	 забезпечення	прав	 та	 свобод	 громадян	
[22,	с.	23].
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Крім	 винятковості	 судової	 влади,	 у	 правосудді	 повинна	 втілюватися	 і	
повнота	судової	влади.	Повнота	судової	влади	—	невід’ємна	якість	правосуд-






закріплення	 у	міжнародно-правових	 документах	 з	 прав	 людини.	Так,	 згід-
но	 із	 ст.	 8	Загальної	 декларації	 прав	 людини,	 кожна	людина	має	право	на	








3)	 регламентовано	 процесуальним	 законодавством	 (наявність	 процесу-
альної	форми);
4)	 виражається	в	розгляді	і	вирішенні	судами	юридичних	справ;























































































Аналіз	 наукових	 робіт	 дає	 змогу	 говорити,	 що	 поняття	 “адміністратив-
ний	 процес”,	 зазвичай,	 визначають	 у	 широкому	 та	 вузькому	 сенсі	 цього	




відно,	 основну	 функцію	 визначити	 як	 правозастосовну.	 Адміністративний	
процес	 (у	 вузькому	 розумінні)	 —	 це	 врегульована	 законом	 адміністратив-
но-процесуальна	 діяльність	 суб’єкта	 адміністративної	юрисдикції	щодо	 за-






























































Таким	 чином,	 адміністративний	 процес	 може	 бути	 визначено	 як	 врегу-
льовану	 адміністративно-процесуальними	 нормами	 діяльність	 органів	 ви-






















окремих	видів	 адміністративних	 стягнень.	Проте	переважає	 точка	 зору,	що	
















Функціональний	 елемент	 правосуддя	 в	 адміністративному	 процесі	 роз-
кривається	при	здійсненні	судочинства	при	розгляді	публічно-правових	спо-









жавної	 влади,	 органів	місцевого	 самоврядування,	 їхніх	 посадових	 і	 служ-
бових	 осіб,	 інших	 суб’єктів	 при	 здійсненні	 ними	 владних	 управлінських	
функцій	на	основі	 законодавства,	 в	 тому	числі	на	виконання	делегованих	





тільки	в	усіх	 видах	 судочинства,	 а	й	у	кожній	 адміністративній	 справі,	 яка	
розглядається	судом	(справа	про	адміністративне	правопорушення).	
Відповідно	 до	 ст.	 1	КУпАП	завданням	Кодексу	України	про	 адміністра-
тивні	правопорушення	є	охорона	прав	і	свобод	громадян,	власності,	консти-
туційного	ладу	України,	прав	і	законних	інтересів	підприємств,	установ	і	ор-
ганізацій,	 встановленого	 правопорядку,	 зміцнення	 законності,	 запобігання	
правопорушенням,	виховання	громадян	у	дусі	точного	і	неухильного	додер-
жання	Конституції	 і	законів	України,	поваги	до	прав,	честі	 і	гідності	 інших	
громадян,	до	правил	співжиття,	сумлінного	виконання	своїх	обов’язків,	від-
повідальності	перед	суспільством	[34].



































Функції	 правосуддя	 в	 адміністративному	 процесі	 здійс	нюються	 судами	
загальної	юрисдикції	та	адміністративними	судами	з	використанням	наданих	
державою	повноважень,	за	правилами,	визначеними	у	КАСУ	та	КУпАП.
Отже,	 на	нашу	думку,	 зміст	правосуддя	 в	 адміністративному	процесі	 ві-	
дображається	у	тих	функціях,	які	воно	реалізує:













стративному	 процесі	 є	 способом	 розв’язання	 спору	 про	 право,	 яким	 захи-






Правосуддя	 в	 адміністративному	 процесі	 є	 спеціальним	 способом	 вирі-
шення	 публічно-правових	 спорів,	 тобто	 “спорів	 із	 приводу	 рішень,	 дій	 чи	
бездіяльності	 суб’єктів	публічно-правових	відносин,	в	якому	одна	зі	 сторін	
є	 об’єктом	 публічно-правового	 впливу,	 а	 інша	 має	 публічно-владні	 повно-
важення	і	є	носієм	правового	обов’язку	або	в	якому	обидві	сторони	наділені	
публічно-владними	повноваженнями”	[35,	с.	128].



































місце та роль Перегляду судових рішень  
в адміністративному Процесі уКраїни  
у механіЗмі судового Контролю 
Функції	суду	не	вичерпуються	лише	здійсненням	правосуддя.	




пливає	 із	 ст.	 124	 Конституції	 України,	 ч.	 1	 якої,	 зокрема,	 встановлено,	 що	
правосуддя	в	Україні	здійснюється	виключно	судами.	Делегування	функцій	
судів,	а	також	привласнення	цих	функцій	іншими	органами	чи	посадовими	







ністю	 органів	 державної	 влади	 та	 місцевого	 самоврядування,	 їх	 посадових	
осіб	щодо	фізичних	і	юридичних	осіб,	інших	суб’єктів	правовідносин,	які	ви-










Однак,	 основною	 формою	 реалізації	 контрольної	 функції	 органів	 судової	
влади	в	адміністративному	процесі	є	 здійснення	перегляду	судових	рішень	















В	 адміністративному	 праві	 України	 контроль	 розглядається	 в	 широко-
му	 розумінні	 як	 один	 із	 способів	 забезпечення	 законності	 дисципліни	 у	
публічному	 адмініструванні,	 а	 саме	як	процес	 спостереження	 за	 дотриман-
ням	нормативно-правових	актів	різними	суб’єктами	адміністративного	права	
[38,	с.	244].	
Незважаючи	 на	 те,	 що	 інститут	 контролю	 був	 предметом	 багатьох	 нау-





з	 іншими	його	функціями	 і	 складовий	елемент	присутній	при	 їх	реалізації.	




















Отже,	 в	 науці	 склалися	 такі	 дефінітивні	 конструкції	 щодо	 висвітлен-
ня	 поняття	 “контроль”:	 1)	 контроль	 як	функція	 управління,	 спосіб	 або	 за-
сіб	 забезпечення	законності;	 2)	кон	троль	—	перевірка	відповідності	об’єкта	
встановленим	 правилам	 (нормам,	 стандартам	 тощо);	 3)	 недоцільність	 зву-
ження	 контролю	 лише	 до	 способу	 забезпечення	 законності	 і	 дисцип	ліни;	
4)	 контроль	—	 діяльність	 із	 спостереження	 та	 перевірки,	 попередження	 та	










































і	 судовий	контроль	 слід	 вказати	на	 відмінність	цих	форм	державної	 діяль-	
ності,	в	яких	знаходить	свій	вираз	судова	влада.	















•	 названі	 органи	можуть	 здійснювати	 свої	 контрольно-наглядові	повно-
важення	за	власною	ініціативою;
•	 перелік	 методів	 діяльності	 органів	 обмежений	 рамками	 нормативних	
актів.	
Судовий	 контроль	 —	 це	 самостійна	 правова	 форма	 здійснення	 судової	







з	 метою	 встановлення	 відповідності	 рішень	 та	 дій	 суб’єктів	 правовідносин	






























































пляють	правовідносини,	 врегульовані	 рішенням	суду	першої	 інстанції,	 який	
вирішує	спір	по	суті.	Така	ознака	характерна	для	судового	контролю	Вищим	
адміністративним	судом	України	під	час	здійснення	правосуддя	у	справах,	які	




















В	 адміністративному	 процесі	 всі	 справи	 про	 адміністративні	 правопо-
рушення,	 які	 розглядаються	 районними,	 районними	 у	 місті,	 міськими	 або	
35
міжміськими	 судами	 (суддями),	 а	 також	справи,	 які	 розглядаються	 адміні-
стративними	судами	мають	на	меті	не	тільки	захист	порушених	прав,	свобод	
чи	інтересів	особи,	а	й	здійснення	судового	контролю	за	законністю	рішень,	





































спрямований	 на	 розвиток	 інституту	 адміністративної	 відповідальності,	 а	 й	
свідчить	про	становлення	демократичної	правової	держави	загалом.































бут	 сучасної,	 правової,	 демократичної	 держави,	 доречно	 вказати,	що	 схожі	





Інстанційність	 має	 глибоке	 коріння.	На	 сьогодні	 відсутні	 достатні	 відо-
мості	про	запозичення	інституту	інстанційності,	що	пов’язано	з	відсутністю	
достовірних	даних	стосовно	інституту	оскарження	та	перегляду	судових	рі-




побачити	певні	 закономірності,	 які	 дають	 змогу	 визначити	наслідки	функ-	












Якщо	 звернутися	 до	 робіт	 окремих	 дослідників	 інституту	перегляду	 су-
дових	рішень	в	юридичному	процесі	(О.	А.	Степанова,	А.	А.	Нейсалова),	то	
в	них	 (дослідженнях)	робиться	висновок	про	відсутність	якої	 б	 то	не	було	




























































До	 середини	ХІХ	 ст.	 у	Росії	 був	 накопичений	 теоретичний	 та	 правовий	
матеріал,	 який	 слугував	 підґрунтям	 створення	 адміністративної	 юстиції.	






















відбувалося	 за	 участю	 представника	 зацікавленого	 міністерства	 (сторони),	
якому	нарівні	із	суддями	належало	право	вирішального	голосу.	Характерною	
рисою	процесуальної	діяльності	органів	адміністративної	юстиції	в	дорево-














•	 недодержання	 законної	 форми	 й	 порядку	 вчинення	 акта	 управління	
тощо.
Згодом,	 у	 1927	р.,	 було	прийнято	Адміністративний	кодекс	УРСР.	Його	
невипадково	називали	винятком	в	історії	новітнього	адміністративного	пра-
ва.	Ухвалення	Адміністративного	кодексу	України	стало	значним	кроком	у	







однорідністю.	Як	можливість	 задоволення	власних,	 суб’єктивних	 інтересів,	
як	засіб	звернення	уваги	на	їх	порушення,	оскарження	має	давнє	коріння	(від	
звичаїв	до	поступового	перетворення	його	на	правову	категорію).	У	перших	
державних	 утвореннях	 інститут	 оскарження	 мав	 адміністративно-судовий	













На	 думку	В.	 К.	 Колпакова,	 визначення	 проступків	 як	 адміністративних	
пов’язано	з	процедурними	особливостями	застосування	покарань	по	кримі-
нальному	 законодавству	 Російської	 імперії.	 За	 загальним	 положенням	 ка-

































розпорядженні	 весь	 державний	 апарат,	 зі	 всіма	його	частками	 і	функціями	
[79].
Аналіз	 законодавчої	 діяльності	 в	 адміністративній	 сфері	 подальших	 ро-
ків	 свідчить	 про	 те,	що	 після	 втрати	 чинності	 Адміністративним	 кодексом	











500	 нормативних	 актів,	 зокрема	 й	 іншого	 галузевого	 спрямування	 (напри-
клад,	ЦПК	України	1963	р.	передбачав	провадження	у	справах,	що	виникають	





на	 оскарження	 відбувалась	 завдяки	 можливості:	 по-перше,	 оскаржити	 ад-






















Так,	 було	 прийнято	 зміни	 до	 ряду	 статей	 КУпАП,	 у	 тому	 числі	 й	 що-

































звіту	 суб’єкта	 владних	 повноважень	 про	 виконання	 постанови	 суду	
або	в	разі	неподання	такого	звіту	суддя	своєю	ухвалою	може	встано-
вити	новий	строк	подання	звіту,	накласти	на	керівника	суб’єкта	влад-






•	 судовий	 контроль	 за	 рішеннями	 судів	 нижчих	 інстанцій.	 Сутність	
цього	виду	судового	контролю	полягає	у	наявності	повноважень	у	ви-
щестоящих	судів	переглянути	 законність	 судових	рішень	 судів	ниж-
чих	 інстанцій	 у	 межах	 апеляційного	 та	 касаційного	 провадження,	 у	

















ви,	 наявність	 тиску	 на	 суддів,	 спірність	 правових	 відносин	 тощо)	 і	 суб’єк-













Крім	 того,	 перегляд	 постанови	 у	 справі	 про	 адміністративне	 правопо-
рушення,	у	разі	встановлення	міжнародною	судовою	установою,	юрисдик-
ція	якої	визнана	Україною,	порушення	Україною	міжнародних	зобов’язань	
при	 вирішенні	 справи	 судом,	 може	 бути	 переглянута	 Верховним	 Судом	
України.	
Підсумовуючи	викладене	у	цьому	розділі,	ми	дійшли	певних	висновків:	
1.	 В	 адміністративному	 процесі	 контрольна	 функція	 правосуддя	 вті-
люється:	 1)	 у	 діяльності	 адміністративних	 судів	 (судів	 на	 стадії	 розгляду	
та	 винесення	 постанови	 у	 справах	 про	 адміністративні	 правопорушення)	






2.	 Перегляд	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	 процесі,	 як	 основна	
форма	реалізації	контрольної	функції	судової	влади,	ґрунтується	на	засадах	
інституалізації.	В	 адміністративному	процесі	 це	 виражається	у	 тому,	що	 за	
законністю	 та	 обґрунтованістю	 судових	 рішень:	 1)	 адміністративних	 судів	




Перегляд судових рішень  
у системі судового Захисту  





































у	 межах	 оскарження	 вищою	 судовою	 інстанцією	 фактичних	 обставин	 та	
(чи	тільки)	юридичної	сторони	судової	справи,	в	якій	нижчий	суд	виніс	не-








ня	 традиційно	 виключається	 фактична	 сторона	 справ,	 розглянутих	 судом	





практичного	 розвитку	 історії	 судочинства.	 Касація	 розвинулась	 із	 різних	





































Згідно	 з	 прецедентною	 практикою	 Європейського	 суду	 з	 прав	 людини	
та	 ряду	 міжнародно-правових	 документів,	 насамперед	 Конвенції	 про	 за-
хист	 прав	 людини	 і	 основоположних	 свобод,	 зазвичай,	функції	 верховних	
(вищих)	 судів	 держав	 полягають	 у	 забезпеченні	 однакового	 застосуван-
ня	матеріального	 та	процесуального	права,	 а	 також	у	 забезпеченні	 єдності	
судової	 практики	шляхом	 перегляду	 судових	 рішень	 судів	 нижчого	 рівня	
(як	 правило,	шляхом	 касаційного	 провадження).	 Разом	 із	 тим,	щоб	 захи-
стити	 осіб,	 які	 беруть	 участь	 у	 справі,	 та	 інших	 заінтересованих	 осіб	 від	
можливих	 судових	 помилок	 і	 одночасно	 забезпечити	 кожному	 конститу-
ційну	 гарантію	 захисту	 своїх	 прав,	 свобод	 чи	 інтересів	 за	 справедливою	











ню	у	 справі	 або	яке	прийнято	 з	порушенням	правил	підсудності	 справ	 або	

















































№	 192-VII	 “Про	 забезпечення	 права	 на	 справедливий	 суд”,	 яким	 у	 новій	






















дозволяє	 мінімізувати	 суб’єктивізм	 суддівського	 переконання	 і	 виправити	
помилки,	допущені	нижчими	судами	під	час	постановлення	рішення.	Всі	ці	
фактори	 зміцнюють	 довіру	 до	 органів	 судової	 влади,	 зменшують	негативні	
наслідки	правового	нігілізму	населення,	формують	імідж	держави	як	країни	з	
демократичною	системою	правосуддя	[87].
Отже,	 інститут	 перегляду	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	 процесі	
позитивно	відображається	на	функціонуванні	 судової	 гілки	влади,	 є	видом	
судового	контролю	за	додержанням	судами	вимог	закону	під	час	відправлен-
ня	правосуддя,	забезпечує	дієвість	засад	судочинства	та	законність	судових	
рішень	 в	Україні.	Перегляд	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	 процесі	 є	
важливою	складовою	забезпечення	в	Україні	права	на	судовий	захист.	
Такий	 висновок	 узгоджується	 й	 з	 правовою	 позицією	 Конституційно-










Про	 недопустимість	 порушення	 права	 на	 судовий	 захист	 не	одноразово	



























гарантує	 кожному	 право	 на	 оскарження	 в	 суді	 рішень,	 дій	 чи	 бездіяльно-
сті	органів	державної	влади,	органів	місцевого	самоврядування,	посадових	
і	 службових	 осіб.	 Судовому	 захисту	 підлягають	 будь-які	 права	 і	 свободи,	
в	якому	б	нормативному	акті	вони	не	були	закріплені	—	в	конституції,	 га-








правового	 статусу	 осіб,	 закріпленого	 і	 гарантованого	 Конституцією	 Укра-
їни.	 Як	 зазначають	 автори	 праці	 “Правосуддя:	 філософське	 та	 теоретичне	
осмислення”,	поняття	права	на	судовий	захист	має	комплексний	характер	і	
містить	у	собі	основні	елементи	правосуддя,	зокрема:	1)	закріплену	законом	
можливість	 особи	 звернутися	 до	 суду	 з	 вимогою	про	 захист	 її	 порушеного	
права;	 2)	 орган	правосуддя,	 який	 здійснює	 судочинство	у	 відповідній	фор-
мі	і	в	такий	спосіб	реалізує	судову	владу;	3)	право	здійснювати	правосуддя	
належить	тільки	судовим	органам,	оскільки	присвоєння	функцій	правосуд-











довий	 захист	 знаходиться	 в	 нерозривному	 зв’язку	 з	 правом	 (можливістю)	
перегляду	судового	акта,	гарантованого	державою:	право	на	судовий	захист	
не	 може	 бути	 повністю	 реалізоване,	 якщо	 відсутня	 можливість	 перегляду	















здійснюють	 у	 межах,	 передбачених	 адміністративно-процесуальним	 зако-















До	 одних	 із	 засобів	 судового	 захисту	 можна	 віднести	 перегляд	 судових	













































міністративних	 актів.	 Цією	 Рекомендацією	 урядам	 держав-членів	 Ради	
Європи	 запропоновано	 впроваджувати	 у	 своїх	 національних	 правових	 си-
стемах	і	застосовувати	на	практиці	наведені	в	її	тексті	принципи,	якими	за-
безпечується	реалізація	права	на	судове	оскарження	будь-яких	рішень,	дій	
чи	 бездіяльності	 суб’єктів	 влади.	 Сутність	 таких	 принципів	 полягає	 у	 на-
ступному:	
1.	Усі	акти	адміністрації	підлягають	судовому	перегляду.	Суд	повинен	ма-













встановленим	 законом.	 Таким	 судом	 може	 бути	 адміністративний	 суд	 або	
підрозділ	системи	загальних	судів.	





доступності	 для	 сторін	всіх	доказів,	прийнятих	судом;	д)	наявність	у	 суду	





















зобов’язані	 суб’єкти	 ухиляються	 від	 виконання	 своїх	 обов’язків,	 скаржник	






































3)	 у	 справах	 за	 адміністративними	 позовами	 про	 примусове	 відчу-
ження	 земельної	 ділянки,	 інших	 об’єктів	 нерухомого	 майна,	 що	 на	
ній	 розміщені,	 з	 мотивів	 суспільної	 необхідності	 (ст.	 183-1	 КАСУ).	
Судом	 апеляційної	 інстанції	 у	 справах	 про	 примусове	 відчуження	






ційному	 порядку	 постанови,	 прийнятої	 у	 скороченому	 провадженні,	
судове	 рішення	 апеляційної	 інстанції	 по	 такій	 справі	 є	 остаточним	 і	
оскарженню	не	підлягає	(п.	10	ст.	183-2	КАСУ).





адміністративних	 справ,	 щодо	 оскарження	 рішення	 адміністративного	 су-
ду	нижчої	 інстанції.	Такий	стан	речей	обумовлений	особливостями	публіч-
но-правового	спору,	виходячи	зі	змісту	якого	виникає	необхідність	оператив-




































































Касаційна	 скарга	на	 рішення	 суду	першої	 інстанції	 після	 їх	перегляду	 в	
апеляційному	 порядку,	 а	 також	 судові	 рішення	 суду	 апеляційної	 інстанції	











З	наведеного	 випливає,	що	перегляд	 судових	 рішень,	 як	 засіб	 реалізації	
права	на	судовий	захист,	має	свої,	чітко	визначені	межі	його	реалізації	і	має	
на	меті	забезпечити	прийняття	законного	і	обґрунтованого	судового	рішення.	
Обмеження	можливості	 звернення	до	 суду	тієї	 або	 іншої	 інстанції	може	
свідчити	 про	 обмеження	 лише	 даного	 конкретного	 права	 (права	 на	 доступ	
до	 суду).	 Надання	 можливості	 оскарження	 судового	 акта	 залежить	 як	 від	




Досліджуючи	 інститут	 перегляду	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	
процесі,	 слід	 зазначити,	що	незважаючи	на	розбіжність	цілей,	 завдань,	під-
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рішення	 при	 завершенні	 відповідною	 інстан	цією	 адміністративного	 прова-
дження.
З	 іншого	 боку,	 інститут	 перегляду	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	




Таким	 чином,	 сутність	 перегляду	 судових	 рішень	 в	 адміністративному	
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Наприклад,	 за	шість	місяців	 2015	 р.	 на	 розгляд	 до	місцевих	 адміністра-























новлення	 ухвали,	що	належить	 переглянути,	 та	 у	 1	—	 встановлення	 виро-
ком	суду,	що	набрав	законної	сили,	завідомо	неправдивих	показань	свідка,	





інші	 рішення	під	 час	 вирішення	питання	 про	 відкриття	 провадження,	 137	
заяв	(56	%)	розглянуто	по	суті.	Із	них	77	%	заяв	(106)	залишено	без	задово-
лення	та	18	%	заяв	(25)	задоволено	із	скасуванням	19	постанов	та	6	ухвал.	



























ним	Судом	України	 є	 четвертою	формою	перегляду	 судових	рішень	 та	 ви-










Без	 наявності	 інституту	 перегляду	 судових	 рішень	 за	 нововиявленими	







В	 адміністративному	 судочинстві	 перегляд	 судових	 рішень	 у	 зв’язку	 з	
нововиявленими	 обставинами	 є	 особливим	 видом	 провадження.	 На	 відмі-
ну	 від	 перегляду	 судового	 рішення	 в	 порядку	 апеляційного	 та	 касаційного	
оскарження,	підставою	такого	перегляду	є	не	недоліки	розгляду	справи	су-





































са,	 С.	 В.	 Щербак).	 В	 адміністративному	 судочинстві	 комплексне	 дослі-
дження	 проблем	 провадження	 за	 нововиявленими	 обставинами	 проводила	
О.	О.	Буцьких.
У	працях	учених	інших	галузей	права	досліджується	інститут	перегляду	
судових	 рішень	 за	 нововиявленими	 обставинами	 в	 межах	 процесуальних	
норм	відповідної	галузі	права.	Учені-адміністративісти	у	своїх	працях	визна-
чають	 загальнотеоретичні	 основи	 адміністративного	 процесу,	 досліджують	





























дичних	 науках.	 Так,	 поняття	 “нововиявлених	 обставин”	 на	 законодавчому	
рівні	 закріплено	 тільки	 в	 цивільному	 процесуальному	 праві	 (ч.	 2	 ст.	 361	
ЦПК	України)	як	юридичні	факти,	які	мають	істотне	значення	для	розгляду	
справи	та	існували	на	час	розгляду	справи,	але	не	були	і	не	могли	бути	відомі	
заявнику,	 а	 також	обставини,	 які	 виникли	після	набрання	 судовим	рішен-
ням	законної	сили	та	віднесені	законом	до	нововиявлених	обставин	[8].	Ана-
ліз	судової	практики	показує,	що	до	таких	обставин	слід	віднести	завідомо	
неправдиві	показання	 свідків,	 експертів,	 завідомо	неправильний	переклад,	







вильний	 висновок	 експерта,	 завідомо	неправильний	переклад,	фаль-
шивість	 документів	 або	 речових	 доказів,	що	 потягли	 за	 собою	 ухва-
лення	незаконного	або	необґрунтованого	рішення;



































































го	 і	 окремого	 провадження.	Нововиявленими	 обставинами,	 на	 його	 думку,	
можуть	бути	юридичні	факти,	що	породжують	процесуальні	наслідки,	 тоб-
то	 такі,	 які	 є	 причинами	 й	 умовами,	що	 сприяли	 порушенню	 закону,	 прав	
та	 інтересів	осіб,	які	брали	участь	у	справі,	та	зумовлюють	наслідки	кримі-
нально-правового	характеру.	Цей	автор	виділяє	такі	ознаки	нововиявлених	






таких	фактів	особами,	 які	 брали	участь	у	 справі,	 після	набрання	рішенням	
законної	сили	[17,	с.	520–521;	18,	с.	33–34].





у	 різних	 вчених	 дещо	 відрізняються,	 суть	 їх	 залишається	 однаковою.	На-
самперед,	 це	 певні	 відомості	 об’єктивної	 дійсності,	що	 вже	 існували	 у	мо-
мент	розгляду	справи,	тобто	в	момент	первинного	розгляду	справи	та	мали	
істотне	значення	для	справи,	тобто	могли	змінити	судове	рішення.	Ці	обста-




























Враховуючи	 викладене,	 виділимо	 основні	 ознаки	 нововиявлених	 обста-
вин:









































казів,	після	чого	або	 затверджує	оскаржене	рішення,	 або,	 скасувавши	його,	
виносить	нове	[22,	с.	23].	
Апеляція	 та	 перегляд	 за	 нововиявленими	 обставинами	 дозволяють	 за-






ня	 суду	 за	нововиявленими	обставинами	не	 спричинює	 зупинення	чи	
відстрочення	рішення	сили,	на	відміну	від	апеляційного	перегляду,	але	
суд	 своєю	 ухвалою	 може	 зупинити	 виконання	 судового	 рішення,	 яке	





















однією	 з	 гарантій	 винесення	 адміністративними	 судами	 законних	 судових	



























стративний	суд	касаційної	 інстанції	перевіряє	 законність	 і	 обґрунтованість	
судових	актів;
•	 по-четверте,	 за	 нововиявленими	 обставинами	 предметом	 перевірки	 є	
лише	факт	 невідомості	 нововиявленої	 обставини	 сторонам	 справи	 та	 адмі-
ністративному	 суду	 та	 спроможність	 нововиявленої	 обставини	 сторонам	
змінити	прийняте	в	адміністративній	справі	рішення.	Адміністративний	суд	


































•	 по-перше,	 ініціаторами	 перегляду	 за	 нововиявленими	 обставинами	 є	
особи,	 які	 брали	участь	у	 справі,	 а	 також	особи,	 які	не	 брали	участі	 у	
справі,	якщо	суд	вирішив	питання	про	їхні	права,	свободи,	інтереси	чи	
обов’язки,	мають	право	подати	заяву	про	перегляд	судового	рішення	су-
ду	будь-якої	 інстанції,	 яке	набрало	законної	 сили,	 за	нововиявленими	
обставинами;
•	 по-друге,	строк	подання	заяви	про	перегляд	судового	рішення	за	ново-
виявленими	 обставинами	 становить	 один	місяць	 після	 того,	 як	 особа,	
яка	звертається	до	суду,	дізналася	або	могла	дізнатися	про	ці	обставини.	
При	 цьому,	 заява	 про	 перегляд	 судового	 рішення	 за	 нововиявленими	
обставинами	з	підстави,	передбаченої	п.	1	ч.	2	ст.	245	КАСУ,	може	бути	
подана	не	пізніше	ніж	через	три	роки	з	дня	набрання	судовим	рішенням	
законної	 сили.	Заява	 про	перегляд	 судових	 рішень	Верховним	Судом	












•	 по-четверте,	 особи,	 яких	 стосується	 винесене	 рішення,	 мають	 право	


















справи.	Поновлення	порушених	прав	має	 бути	 ефективним,	 своєчасним	 та	
здійснюватись	в	межах	норм	чинного	законодавства.
Для	 того,	щоб	 встановити	особливість	провадження	 за	нововиявленими	
обставинами	в	адміністративному	судочинстві	та	відмінність	його	від	інших	























нововиявленими	 обставинами;	 одноосібний	 і	 колегіальний	 розгляд	 адміні-












знання	 та	 правильне	 тлумачення	 змісту	 принципів,	 на	 яких	 будується	 ад-
міністративне	 судочинство,	 в	 тому	числі	провадження	 за	нововиявленими	
обставинами.
З	набуттям	Україною	незалежності	та	проголошенням	курсу	на	створен-
ня	 національної	 правової	 системи	 було	 внесено	 зміни	 до	 законодавства,	 в	
тому	 числі	 і	 до	 адміністративно-процесуального,	 однак	 інститут	 перегляду	






Законодавство	 пострадянських	 країн	 (Республіки	Казахстан,	 Російської	
Федерації),	на	наш	погляд,	має	спільний	недолік	щодо	закріплення	підстав	
для	перегляду	справи	у	зв’язку	з	нововиявленими	обставинами,	а	саме	від-




























Передумови реаліЗації Права на Перегляд  
судового рішення За нововиявленими  
оБставинами 
До	основних	обов’язків	держави	слід	віднести	захист	прав	та	свобод	лю-
дини	 й	 громадянина,	 що	 передбачає	 забезпечення	 судового	 регулювання	
суспільних	відносин	в	тій	чи	 іншій	сфері.	Таке	право	повинно	 гарантувати	
кожному	можливість	звернутися	до	суду	із	заявою,	в	тому	числі	і	на	перегляд	































При	 цьому,	 слід	 виділити	 поняття	 передумов	 права	 на	 пред’явлення за-


































2)	 встановлення	 вироком	 суду,	 що	 набрав	 законної	 сили,	 завідомо	 не-	
правдивих	показань	свідка,	завідомо	неправильного	висновку	експерта,	за-
відомо	неправильного	перекладу,	фальшивості	документів	або	речових	до-

















Волинського	 міського	 суду	 Волинської	 області	 від	 5	 листопада	 2012	 р.	
у	 справі	 №	 1–39/11,	 яким	 були	 встановлені	 обставини,	 що	 свідчать	 про	











регляду	 судового	 рішення	 про	 скасування	 податкових	 повідомлень-рішень	
за	нововиявленими	обставинами	в	тому	разі,	коли	питання	реальності	було	
предметом	 розгляду	 в	 адміністративній	 справі	 про	 скасування	 податкових	
повідомлень-рішень.	










































судового	 рішення.	 Тому	 наступною	 характерною	 ознакою	 нововиявлених	
обставин	 є	 їх	 наявність	 під	 час	 розгляду	 і	 вирішення	 справи.	Ця	 ознака	 є	
характерною	тільки	для	першої	підстави,	тобто	для	істотних	для	справи	об-
ставин.	З	іншими	підставами	перегляду	судових	рішень	у	зв’язку	з	новови-



















експерта,	 завідомо	 неправильного	 перекладу,	 фальшивості	 документів	 або	
речових	доказів,	що	потягли	за	собою	ухвалення	незаконного	або	необґрун-
тованого	рішення.	
Особливістю	 зазначених	обставин	 є	 те,	що	 їх	 джерела	чітко	 визначені	 в	




















































Для	 застосування	 другої	 підстави	 для	 перегляду	 рішення	 суду	 за	 ново-
















але	 постановою	 Кіровоградського	 окружного	 адміністративного	 суду	 від	
22.01.2013.	р.,	акт	огляду	МСЕК	№	158/2,	на	підставі	якого	видана	виписка	з	









зобов’язання	 здійснити	перерахунок	розміру	пенсії	 відповідно	до	 ст.	 50,	 54	
Закону	України	“Про	статус	і	соціальний	захист	громадян,	які	постраждали	
внаслідок	 Чорнобильської	 катастрофи”.	 29.03.2011	 р.	 Новоархангельським	










ліквідації	 наслідків	 аварії	 на	ЧАЕС.	Вказана	постанова	не	 оскаржувалась	 і	
набрала	законної	сили.
83
Згідно	 з	 рішенням	 Комісії	 зі	 спірних	 питань	 визначення	 статусу	 осіб,	
які	 брали	 участь	 у	 ліквідації	 наслідків	 аварії	 на	 Чорнобильській	 АЕС	 від	
30.08.2012	р.	при	Міністерстві	соціальної	політики	України	від	15.11.2012	р.	
№	54,	визнано	безпідставною	видачу	посвідчення	учасника	ліквідації	наслід-













нововиявленими	 обставинами	 постанови	 Новоархангельського	 районного	
суду	від	29.03.2013	р.,	винесеної	по	справі	№	2а-273/11	за	позовом	ОСОБИ_1	
до	 УПФУ	 в	Новоархангельському	 районі	 Кіровоградської	 області	 —	 задо-
вольнити.	 Скасувати	 постанову	 Новоархангельського	 районного	 суду	 Кі-















































реєстратора	 виконавчого	 комітету	 Запорізької	 міської	 ради	 про	 визнання	
протиправними	дій,	покладання	зобов’язання	у	здійсненні	певних	дій.	Суд	
задовольнив	 даний	 позов,	 обґрунтовуючи	 це	 наступним.	 21.09.2010	 р.	 до	
Орджонікідзевського	 районного	 суду	 м.	 Запоріжжя	 звернувся	 з	 позовом	
ОСОБА_5	 до	 Державного	 реєстратора	 виконавчого	 комітету	 Запорізької	
міської	ради	про	визнання	протиправними	дій,	покладання	зобов’язання	у	




комітету	Запорізької	міської	 ради	ОСОБА_6	щодо	внесення	 змін	до	 відо-














петровським	 апеляційним	 адміністративним	 судом	 була	 прийнята	 ухвала,	
якою	 апеляційна	 скарга	 третьої	 особи	 залишена	 без	 задоволення,	 а	 поста-
нову	 Орджонікідзевського	 районного	 суду	 м.	 Запоріжжя	 від	 23.02.2011	 р.	























ний	 суд	 правильно	 визнав	 нововиявленою	 обставиною	 той	факт,	що	 ухва-
лою	Вищого	адміністративного	суду	у	справі	№	2а/1770/472/2011	скасовано	
рішення	судів	попередніх	 інстанцій	про	відмову	у	задоволенні	позову	ТОВ	
“Лелека-Колор”	 про	 скасування	 припису	 Державної	 екологічної	 інспек-
ції	 в	Рівненській	області	 та	прийнято	нове	рішення	про	 задоволення	позо-
ву,	 оскільки	 судові	 рішення	 судів	 першої	 та	 апеляційної	 інстанцій	 у	 спра-





їни	 є	 ухвала	 Київського	 апеляційного	 адміністративного	 суду	 у	 справі	










Київський	 апеляційний	 адміністративний	 суд	 ухвалою	 від	 13	 грудня	
2012	р.	 у	 справі	№	2а-18197/11/2670	постанову	Окружного	 адміністратив-
ного	суду	міста	Києва	від	28	березня	2012	р.	 залишив	без	змін.	Однак,	Ви-
щий	 адміністративний	 суд	 України	 постановою	 від	 11	 грудня	 2012	 р.	 у	
справі	№	К/991/2116/11	касаційну	скаргу	Міністерства	охорони	навколиш-
нього	 природного	 середовища	 України	 задовольнив	 постанову	 Окружно-
го	адміністративного	суду	міста	Києва	від	7	червня	2010	р.,	 а	ухвалу	Київ-
ського	 апеляційного	 адміністративного	 суду	 від	 21	 грудня	 2010	 р.	 у	 справі	













































ОСОБА_4	щодо	 офіційного	 тлумачення	 положень	 ч.	 2	 ст.	 469	МК	Украї-
ни.	 Дослідивши	 та	 проаналізувавши	 матеріали	 справи,	 вивчивши	 доводи	
заявника	 та	 заперечення	 відповідача	 по	 справі,	 суд	 встановив	 такі	 факти	
та	 прийшов	 до	 наступних	 висновків.	 Постановою	 заступника	 начальника	
Дніпропетровської	 митниці	 Міндоходів	 —	 начальника	 управління	 бороть-






не	 оформлення	яких	не	 закінчене	 (користування	ним	без	 дозволу	митного	
органу).
31.03.2015	 р.	 Конституційний	 Суд	 України	 у	 справі	 за	 конституційним	



















Так,	 Чернівецький	 окружний	 адміністративний	 суд	 у	 справі	







































































































У	 ст.	 247	 КАСУ	 вказаний	 порядок	 та	 строки	 подання	 заяви	 про	 пере-	
гляд	судових	рішень	за	нововиявленими	обставинами.	Заявник	не	має	об-
межень	щодо	 подання	 заяви	 про	 перегляд	 судового	 рішення	 за	 нововияв-
леними	обставинами,	окрім	заяви,	поданої	з	підстави,	передбаченої	п.	1	ч.	2	
ст.	 245	 КАСУ.	 В	 цьому	 разі	 така	 заява	 може	 бути	 подана	 не	 пізніше	 ніж	
через	три	роки	з	дня	набрання	судовим	рішенням	законної	сили.	В	іншому	
випадку,	 адміністративний	 суд	 відмовляє	 у	 відкритті	 провадження	 за	 но-





































винами	 за	 власною	 ініціативою.	Тобто,	 якщо	 суддя	 адміністративного	 суду	


























Провадження у сПравах  
З Перегляду судового рішення  




стративних	 справ	 за	 нововиявленими	 обставинами	 здійснюється	 у	 певній	































Основним	 структурним	 елементом	 адміністративного	 процесу	 є	 про-
вадження	 —	 системне	 утворення,	 комплекс	 взаємопов’язаних	 і	 взаємообу-
мовлених	 процесуальних	 дій,	 які:	 по-перше,	 утворюють	 певну	 сукупність	
процесуальних	 відносин,	 що	 відрізняються	 предметною	 характеристикою	
і	 пов’язаністю	 з	 відповідними	 матеріальними	 правовідносинами;	 по-друге,	
потребують	встановлення,	доведення,	а	також	обґрунтування	всіх	обставин	
розглянутої	 адміністративної	 справи;	 по-третє,	 обумовлюють	 необхідність	
закріплення,	офіційного	оформлення	отриманих	процесуальних	результатів	
у	відповідних	актах	і	документах	[51,	с.	113].
Таким	 чином,	 провадження	 щодо	 перегляду	 адміністративних	 справ	


























Стадія,	 будучи	 структурним	 елементом	 провадження,	 також	 має	 свою	
структуру,	яка	складається	з	окремих	процесуальних	дій	—	етапів.	

























Об’єктом	 перегляду	 при	 відкритті	 провадження	 за	 нововиявленими	 об-
ставинами	будуть:	рішення	суду	першої	інстанції,	рішення	суду	апеляційної	
інстанції,	рішення	суду	касаційної	інстанції.	Ці	рішення,	відповідно	до	вимог	












Враховуючи	це,	пропонуємо	внести	доповнення	до	ч.	 1	 ст.	 245	КАСУ	—	
після	 слів	 “Постанова	 або	 ухвала	 суду”	 додати	 “якими	 закінчено	 розгляд	
справи”.
Отже,	 до	 судових	 рішень,	 які	 можуть	 бути	 об’єктом	 перегляду	 в	 рам-	










































































































та	не	могли	бути	відомі	 суду	 та	особі,	 яка	 звертається	 із	 заявою,	під	
час	вирішення	справи;	

















става	 зазначається	 в	 описовій	 та	 мотивувальній	 частині	 заяви,	 при	 цьому	































Розмір	 судового	 збору,	 порядок	 його	 сплати	 і	 звільнення	 від	 сплати	
встановлюється	 законом.	 Судовий	 збір,	 відповідно	 до	 Закону	 України	 від	
















•	 незазначення	 підстав	 для	 перегляду	 судового	 рішення	 за	 нововиявле-
ними	обставинами	відповідно	до	ст.	245	КАС	України;
•	 ненадання	 оформленого	 належним	 чином	 документа,	що	 підтверджує	
повноваження	представника,	тощо.
Так,	у	справі	№	159/4263/13-а	заявник	подав	заяву	про	перегляд	поста-























територіальної,	 предметної	 або	 інстанційної	підсудності	 [59].	Така	практика	
не	є	правильною,	оскільки	недотримання	правил	підсудності	є	підставою	для	
















2)	 позивач	 до	 відкриття	 провадження	 в	 адміністративній	 справі	 подав	
заяву	про	її	відкликання;




























Погоджуємось	 з	 думкою	С.	В.	Ківалова	 та	О.	 І.	Харитонова,	 які	 цілком	
правильно	зазначають,	що	перегляд	адміністративних	справ	за	нововиявле-
ними	 обставинами	 в	 судах	 апеляційної	 та	 касаційної	 інстанцій	 можливий	
тільки	 тоді,	 коли	 ними	 скасовуються	 або	 змінюються	 рішення	 судів	 попе-






цесуальне	 законодавство	 яких	 визначає,	 що	 заява	 про	 перегляд	 судового	









бути	 спрямовано	 реформування	 та	 вдосконалення	 адміністративного	 судо-
чинства.
Наступні	стадії	провадження	щодо	перегляду	адміністративних	справ	за	
нововиявленими	 обставинами	 пов’язані	 з	 підготовкою	 справи	 до	 судового	
розгляду	 та	безпосереднім	розглядом	справи.	Вона	розпочинається	 з	пору-














на	 заявника	 покладається	 обов’язок	 надати	 докази	 наявності	 обставин,	 які	














































•	 автоматизована	 система	документообігу	 суду,	що	 забезпечує	 об’єктив-











•	 нез’явлення	 сторін,	 які	 були	 належним	 чином	 повідомлені,	 не	 пере-
шкоджає	розгляду	заяви	і	перегляду	судового	рішення.






справи,	 в	 адміністративному	 судочинстві	 підсумок	 попереднього	 слухання	
оформляється	відповідним	судовим	актом.	Вважаємо,	що	це	суттєво	не	впли-












про	відкладення	розгляду	 справи	у	 зв’язку	 з	неможливістю	явки	до	 суду	 з	
поважних	причин.	При	цьому	суд	має	право	відкласти	судовий	розгляд	заяви	
у	межах	встановленого	строку	на	її	розгляд.
Судовий	 розгляд	 справи	 по	 суті	 починається	 доповіддю	 головуючого	 в	
судовому	засіданні	про	зміст	позовних	вимог,	про	визнання	сторонами	пев-
них	обставин	під	час	підготовчого	провадження,	після	чого	він	з’ясовує:	чи	
підтримує	 позивач	 адміністративний	 позов,	 чи	 визнає	 його	 відповідач	 та	






























ми	обставинами	без	 задоволення.	При	ухваленні	 нового	 судового	 рішення,	
суд	користується	повноваженнями	суду	відповідної	інстанції.	
Суд	 приймає	 рішення,	 ґрунтуючись	 на	 повному	 об’єктивному	 дослі-	
дженні	всіх	обставин	справи	в	 їх	сукупності,	керуючись	законом	та	право-
свідомістю.	 Обов’язок	 доказування	 покладається	 на	 сторони,	 що	 сприяє	
досягненню	істини	у	провадженні.	В	адміністративних	справах	про	проти-
правність	рішень,	дій	чи	бездіяльності	суб’єкта	владних	повноважень	обов’я-
зок	 щодо	 доказування	 правомірності	 свого	 рішення,	 дії	 чи	 бездіяльності	




















































не	 законодавство,	 узагальнення	 діяльності	 адміністративних	 судів	 повинні	
забезпечувати	 винесення	 судами	 законних	 і	 обґрунтованих	 рішень	 і	 ухвал	
[65,	с.	71].






































ності	 врегульованих	 адміністративно-процесуальними	 нормами	 відносин,	
що	пов’язані	із	перевіркою	адміністративним	судом	законності	та	обґрунто-
ваності	судового	рішення	в	контексті	наявності	нововиявлених	обставин.
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Окремим	 проблемам	 правового	 статусу	 та	 функціонування	 Верховно-













































Процесуальний	 порядок	 перегляду	 судових	 рішень	 Верховним	 Судом	
України	 в	 адміністративному	 процесі	 регламентується	 нормами	 КАСУ	 та	


















У	 п.	 8	 ст.	 129	Конституції	 України	 зазначається,	що	 од	нією	 з	 основних	
засад	судочинства	є	забезпечення	апеляційного	та	касаційного	оскарження,	
крім	випадків,	встановлених	Законом.	Ці	конституційні	положення	знайш-































3)	 надає	висновки	щодо	проектів	 законодавчих	актів,	 які	 стосуються	 су-
доустрою,	судочинства,	статусу	суддів,	виконання	судових	рішень	та	ін-
ших	питань,	пов’язаних	із	функціонуванням	судової	системи	України;
4)	 надає	 висновок	 про	 наявність	 чи	 відсутність	 у	 діяннях,	 у	 яких	 зви-
нувачується	 Президент	 України,	 ознак	 державної	 зради	 або	 іншого	

































Говорячи	 про	 зміст	 поняття	 інстанційність	 можна	 звернутися	 до	 напра-
цювань	 процесуальної	 науки.	 Так,	 інстанційністю	 судового	 процесу	 в	 про-
цесуальній	науці	 розуміють	організацію	 судів,	 яка	має	на	меті	 забезпечити	






К.	В.	Гусарова,	С.	П.	Штелик	 [11],Є.	М.	Чупринської,	Л.	М.	Москвич	 та	 ін-
ших.	Тобто	це	дозволяє	зробити	висновок,	що	інстанційна	побудова	судів	має	
здійснюватися	за	правилом:	один	суд	—	одна	судова	інстанція.
Крім	 цього,	 не	 можна	 не	 звернути	 увагу	 на	 рішення	 Конституційно-
го	Суду	України	 від	 11	 березня	2010	р.	№	8-рп/2010,	 згідно	 з	 яким	визна-
чення	у	ч.	2	ст.	125	Конституції	України	Верховного	Суду	України	як	най-
вищого	 судового	 органу	 в	 системі	 судів	 загальної	 юрисдикції	 означає,	 що	
конституційний	 статус	 Верховного	Суду	України	 не	 передбачає	 наділення	
його	законодавцем	повноваженнями	суду	касаційної	 інстанції	щодо	рішень	
вищих	 спеціалізованих	 судів,	 які	 реалізують	 повноваження	 касаційної	 ін-
станції	[12].





































ному	 в	 постанові	Верховного	Суду	України	 висновку	щодо	 застосу-
вання	у	подібних	правовідносинах	норм	матеріального	права.
Аналіз	наведених	вище	положень	КАСУ	дозволяє	зробити	висновок,	що	












































ні	 властивості	 яких	 зумовлені	 їх	місцем	 у	 системі	 правових	 актів	 держави	
[14,	c.	7].
Враховуючи	 вищевикладене,	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 особливості	
становища	Верховного	Суду	України	при	перегляді	адміністративних	справ	
зумовлені	специфікою	його	процесуального	статусу	як	міжгалузевого	судо-












державних	органів	 та	посадових	осіб;	формування	органів	 суддівського	 са-










КУпАП,	 дозволяють	 дійти	 висновку,	що	Верховний	Суд	України	 в	 адміні-
стративному	 процесі	 здійснює	 повноваження,	 спрямовані	 на	 забезпечення	








Отже,	 узагальнюючи	 повноваження	Верховного	Суду	України	 в	 адміні-
стративному	процесі,	можна	їх	поділити	на	процесуальні	та	організаційні.	
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і	 випливають	 з	 процесуальних	 повноважень.	 Організаційні	 повноваження	
Верховного	Суду	України	реалізуються	шляхом:	1)	забезпечення	єдності	су-
дової	практики	в	адміністративному	процесі;	2)	 здійснення	аналізу	судової	





печення	права	на	справедливий	суд”,	 аналіз	 судової	 статистики	та	узагаль-
нення	судової	практики	згідно	з	положеннями	п.	2	ч.	1	ст.	32	та	п.	2	ч.	2	ст.	38	
першого	із	згаданих	законів	покладається	одночасно	на	вищі	спеціалізовані	











нумом	Голови	ВСУ)	 та	 цього	Закону,	 який	не	містить	посилань	щодо	 уча-
сті	 цього	 органу	 в	 процесі	 забезпечення	 однакового	 правозастосування	 на	
теренах	 України.	 Таким	 чином,	 наведені	 окремі	 обґрунтування	 правового	







наділити	його	 відповідним	обсягом	повноважень,	 а	 й	 забезпечити	належне	
місце	в	 ієрархії	 судових	органів.	Тому	оптимальним,	на	наш	погляд,	 є	 така	
побудова	системи	судів	загальної	юрисдикції,	яка	б	відповідала	стадіям	су-
дочинства	 та	 мала	 єдину	 центральну	 вісь,	 тобто	 була	 централізованою	 (на	
жаль,	 нинішнє	 реформування	 призвело	 до	 невиправданої	 децентралізації	
судової	системи).	Історично	склалося	так,	що	верховні	суди	у	більшості	кра-
їн	 виконують	 повноваження	 найвищої	 (вищої)	 та	 останньої	 інстанції,	 яка,	
крім	здійснення	судочинства,	забезпечує	однакове	застосування	норм	права	
[9,	c.	25].
Процесуальний	 статус	 Верховного	 Суду	 України	 в	 адміністративно-
му	процесі	визначається:	1)	його	правовим	статусом	як	найвищого	судово-







































їни	 і	 пов’язана	 з	 факультативністю	 цієї	 стадії	 адміністративного	 процесу.	



























обставин	 справи	 тощо.	У	 заяві	 про	 перегляд	 судового	 рішення	Верховним	
Судом	України	заявник,	згідно	з	приписами	п.	3	ч.	1	ст.	239	КАСУ,	повинен	







Таким	 чином,	 підстави	 провадження	 з	 перегляду	 судових	 рішень	 ВСУ	
мають	інтегруючий	та	комплексний	характер,	стосуються	не	лише	конкрет-















2)	 Вищого	 адміністративного	 суду	 України	 з	 питань,	 передбачених	
























































Наступним	моментом,	 на	 який	 не	можна	 не	 звернути	 увагу,	 є	 те,	що	 на	
відміну	від	 інших	видів	перегляду	адміністративних	справ,	Верховний	Суд	
України	переглядає	не	тільки	судові	рішення	двох	інстанцій	(апеляційної	та	



























































Особливим	 учасником	 досліджуваного	 нами	 провадження	 є	 Верховний	
Суд	України,	який:	1)	має	особливий	процесуальний	статус	у	судовій	системі	
судів	загальної	юрисдикцій;	2)	приймає	судові	рішення,	які,	крім	загальних,	
притаманних	 ознак	 судовому	 рішенню,	 “характеризуються	 нормативним	
змістом,	 квазіпрецедентним	 характером	 та	 особливою	 метою	 постановлен-










даючи	рішення	 адміністративного	 суду	касаційної	 інстанції	 та	 зіставляючи	
його	з	іншими	судовими	рішеннями,	наданими	йому	для	порівняння,	робить	
висновок	 про	 те,	 як	 саме	 повинна	 застосовуватися	 відповідна	 матеріальна	
норма	Закону	та	(або)	процесуальна	норма	КАСУ	щодо	подібних	правовід-

























правового	 статусу	 Верховного	 Суду	України	 зумовлюється	 його	 повнова-
женнями	 в	 адміністративному	 процесі,	 які	 пов’язані	 з	 колом	 завдань,	 що	
ним	вирішуються:	1)	здійснення	судового	контролю	за	однаковим	застосу-
ванням	 норм	 матеріального	 та	 процесуального	 права	 адміністративними	
судами	 нижчих	 інстанцій;	 2)	 здійснення	 судового	 контро	лю	 за	 дотриман-	
ням	 судами	 України	 міжнародних	 зобов’язань	 при	 здійсненні	 правосуддя	












































владних	 повноважень,	 які	 застосовують	 відповідні	 норми	 закону,	 та	 судів	
України.
осоБливості Процесуальної діяльності  
верховного суду уКраїни яК суБ’єКта Перегляду  
судових рішень адміністративних судів  



































редається	 судді-доповідачу,	 який	 визначається	 автоматизованою	 системою	
документообігу	цього	суду	(ст.	297–5	КУпАП).	































лів	 справи	до	 відповідного	 суду,	 який	не	пізніше	 трьох	робочих	днів	 з	 дня	
надходження	справи	надсилає	її	до	Верховного	Суду	України;
2)	 вирішує	 питання	 про	 зупинення	 виконання	 відповідних	 судових	 рі-
шень;
3)	 звертається	 до	 відповідних	 фахівців	Науково-консуль	тативної	 ради	
при	 Верховному	 Суді	 України	 стосовно	 підготовки	 наукового	 висновку	
щодо	 норми	 права,	 яка	 неоднаково	 застосована	 судом	 (судами)	 касацій-
ної	 інстанції,	крім	випадків,	коли	висновок	щодо	застосування	цієї	норми	
права	 у	 цих	 правовідносинах	 був	 раніше	 отриманий	 Верховним	 Судом	
України;
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сіданні),	 справа	 передається	 на	 розгляд	 спільного	 засідання	 судових	 палат	










































однакового	 застосуванням	 судом	 (судами)	касаційної	 інстанції	 одних	 і	 тих	
самих	норм	матеріального	права.
































норм	процесуального	 права	—	при	 оскарженні	 судового	 рішення,	 яке	
перешкоджає	 подальшому	 провадженню	 у	 справі	 або	 яке	 прийнято	 з	
порушенням	правил	підсудності	справ	або	встановленої	законом	юрис-
дикції	адміністративних	судів;
3)	 встановлення	міжнародною	 судовою	установою,	юрисдикція	 якої	 ви-



















































Наприклад,	 колегія	 суддів	 Судової	 палати	 в	 адміністративних	 справах	
ВСУ	дійшла	висновку,	що	акт	перевірки	Пенсійного	Фонду	України	не	є	рі-
шенням	суб’єкта	владних	повноважень	у	розумінні	ст.	17	КАСУ,	не	зумовлює	
виникнення	 будь-яких	 прав	 і	 обов’язків	 для	 осіб,	 робота	 (діяльність)	 яких	




Вищий	 адміністративний	 суд	 України	 у	 постанові	 Пленуму	 №	 2	 від	
13.12.2010	р.	“Про	судову	практику	застосування	статей	235–240	КАСУ”	на-
дав	власне	тлумачення	змісту	поняття	“неоднакового	застосування	судом	(су-








Під	 неоднаковим	 застосуванням	 одних	 і	 тих	 самих	 норм	 матеріального	
права	необхідно	розуміти,	зокрема	[22]:
•	 різне	 тлумачення	 змісту	 і	 сутності	 правових	 норм,	 на	 підставі	 якого	
зроблено	 висновок	 про	 різний	 зміст	 суб’єктивних	 прав	 і	 обов’язків	
учасників	відповідних	правовідносин,	у	тому	числі	про	наявність	та	об-
сяг	прав	і/або	обов’язків	осіб,	які	беруть	участь	у	справі;




•	 різне	 визначення	 предмета	 регулювання	 правових	 норм,	 зокрема	 за-
стосування	різних	правових	норм	для	регулювання	одних	 і	 тих	самих	















лювання	 спірних	 правовідносин	 дійшов	 (дійшли)	 протилежних	 висновків	
щодо	заявлених	позовних	вимог.
Відсутність	у	 законодавстві	чіткого	визначення	поняття	 “неоднакове	 за-
стосування	 одних	 і	 тих	 самих	 норм	 матеріального	 права”,	 на	 нашу	 думку,	
можливо,	є	виправданим,	оскільки	у	цьому	разі	судове	правозастосування	є	
необмеженим.
Враховуючи	 запропоновані	 вище	 підходи	 щодо	 тлумачення	 поняття	
























Таким	 чином,	 для	 того	 щоб	 заява	 була	 розглянута	 у	 Верхов	ному	 Суді	
України	 з	 підстав	 неоднакового	 застосування	 норм	 права,	 необхідна	 наяв-
ність	 конкретних	 випадків,	 коли	Вищим	 адміністративним	 судом	України,	
як	судом	касаційної	інстанції,	було	розглянуто	дві	або	більше	справи,	де	не-	
однаково	було	застосовано	одні	й	ті	 самі	норми	матеріального	права;	 спра-

























норм	матеріального	 права	 судове	 рішення	Вищого	 адміністративного	 суду,	
яким	 справа	 не	 вирішується,	 або	 яке	 не	 набрало	 законної	 сили.	 Як	 зазна-





































вою	 установою,	 юрисдикція	 якої	 визнана	 Україною,	 порушення	 Україною	
міжнародних	зобов’язань	при	вирішенні	цієї	справи	судом.
Наприклад,	щодо	 першої	 підстави,	 то	 реалізація	 діяльності	Верховного	
Суду	України	 відображається	 у	 судовій	 практиці.	 Так,	 Вищий	 адміністра-
тивний	 суд	України	 у	 справі	№	 2а-699/09	 (2-а-699/09/1514)	Особа	–1	 до	
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Управління	пенсійного	фонду	України	в	Кодимському	районі	Одеської	об-
ласті	 про	 визнання	 неправомірною	 відмову	щодо	 здійснення	 перерахунку	
пенсії	 та	 зобов’язання	 зробити	 перерахунок	 пенсії	 і	 виплатити	 недоотри-
мані	суми	пенсії,	 відмовляючи	у	задоволенні	касаційної	скарги	 і	посилаю-
чись	 на	 відповідні	 судові	 рішення	Верховного	Суду	України	 зазначив,	що	
у	постанові	від	23.04.2012	р.	№	21–239а11	Верховний	Суд	України,	усува-
ючи	неоднакове	застосування	норм	матеріального	права	касаційним	судом,	
зазначив,	що	 при	 визначенні	 позивачу	 державної	 та	 додаткової	 пенсій	 за-
стосуванню	підлягали	ст.	49,	50,	54	Закону	№	796-ХІІ,	а	не	положення	по-
станов	№	530	та	№	654,	які	 істотно	звужують	обсяг	встановлених	законом	
прав.	 Зазначена	 правова	 позиція	щодо	 застосування	 вказаних	 норм	 права	

















судів	України.	Суди	 зобов’язані	 привести	 свою	 судову	 практику	 відповід-
но	до	з	рішень	Верховного	Суду	України.	Таким	чином,	доводи	касаційної	
скарги	 щодо	 застосування	 положень	 законодавства	 України	 до	 спірних	
правовідносин	спростовуються	викладеними	вище	нормами	права	та	вста-






































шляхом	 створення	 окремого	 процесуального	 механізму	 перегляду	 рішень	







Розглядаючи	 дану	 підставу,	 слід	 зазначити,	що	Верховний	Суд	України	
ухвалює	 рішення,	 що	 має	 подвійне	 значення:	 з	 одного	 боку,	 це	 вирішення	
конкретного	спору,	тобто	має	місце	приватний	інтерес	сторін,	з	іншого	—	пу-
блічний	інтерес,	оскільки	правовий	висновок,	зроблений	Верховним	Судом	




їни	 з	 підстави	 невідповідності	 судового	 рішення	 суду	 касаційної	 інстанції,	
викладеному	 у	 постанові	 Верхов	ного	 Суду	 України	 висновку	 щодо	 засто-
сування	у	подібних	правовідносинах	норм	матеріального	права	(п.	5	ст.	237	












судом	 касаційної	 інстанції	 рішення,	 яке	 не	 відповідає	 правовому	 висновку	
Верховного	Суду	України.




го	 процесуального	механізму	 забезпечення	 загальнообов’язковості	 судових	
рішень	вищого	судового	органу	у	системі	судів	загальної	юрисдикції	Укра-
























Україна	 17	 липня	 1997	 р.	 прийняла	 Закон	 України	№	 475/97-ВР	 “Про	
ратифікацію	 Конвенції	 про	 захист	 прав	 людини	 і	 основоположних	 свобод	






























не	правопорушення	у	 разі	 встановлення	міжнародною	 судовою	установою,	






















Єдиною	 судовою	установою,	юрисдикція	 якої	 визнана	Україною	 і	 наяв-
ність	рішення	якої	може	слугувати	підставою	для	перегляду	Верховним	Су-
дом	України	рішень	вітчизняних	судів,	є	Європейський	суд	з	прав	людини.	































2)	Комітет	ООН	з	прав	людини,	 який	відповідно	до	 ст.	 1 Факультатив-
ного	 протоколу	 до	 Міжнародного	 пакту	 про	 громадянські	 та	 політичні	
права	 від	 16	 грудня	 1966	 р.	 уповноважений	 приймати	 і	 розглядати	 пові-
домлення	від	осіб	щодо	порушення	прав,	 визначених	цим	Пактом.	Україна	
визнала	 компетенцію	 Комітету	 ООН	 з	 прав	 людини	 відповідно	 до	 поста-
нови	 Верховної	 Ради	 Української	 РСР	 “Про	 приєднання	 Української	 Ра-
дянської	 Соціалістичної	 Республіки	 до	 Факультативного	 протоколу	 до	
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Міжнародного	 пакту	 про	 громадянські	 та	 політичні	 права”	 від	 25	 грудня	
1990	р.	№	582-XII;
3)	 Комітет	ООН	 проти	 катувань,	 створений	 згідно	 з	 Конвенцією	ООН	
проти	катувань	та	інших	жорстоких,	нелюдських	або	таких,	що	принижують	
гідність,	видів	поводження	і	покарання	від	10	грудня	1984	р.,	яка	ратифіко-
вана	 Указом	Президії	 Верховної	 Ради	Української	 РСР	 “Про	 ратифікацію	
Конвенції	 проти	 катувань	 та	 інших	 жорстоких,	 нелюдських	 або	 таких,	 що	






видів	поводження	 і	 покарання	щодо	 визнання	компетенції	Комітету	проти	
катувань	одержувати	та	розглядати	індивідуальні	скарги	осіб	на	порушення	
прав,	передбачених	Конвенцією;
4)	Комітет	ООН	 з	 ліквідації	 расової	 дискримінації,	 який,	 відповідно	 до	
ст.	 14	Міжнародної	 конвенції	 про	 ліквідацію	 всіх	 форм	 расової	 дискримі-
нації	від	21	грудня	1965	р.,	уповноважений	приймати	і	розглядати	повідом-
лення	 від	 осіб	 щодо	 порушення	 прав,	 визначених	 цією	 Конвенцією.	Між-














































У	 зв’язку	 з	 цим,	 цілком	 слушними	 є	 міркування	 О.	 В.	 Дроздова,	 який	
вважає,	 що	 водночас	 залишилося	 невирішеним	 питання	 щодо	 криміналь-
но-процесуальних	наслідків	у	разі	звернення	особи	після	використання	всіх	
національних	 засобів	правового	 захисту	 за	 захистом	своїх	прав	 і	 свобод	до	
відповідних	органів	міжнародних	організацій,	членом	або	учасником	яких	є	
Україна.	Натомість	досить	легковажно	було	б	розраховувати	на	те,	що	Укра-
їна,	 як	 держава	—	 учасниця	 міжнародного	 договору,	 вправі	 залишати	 поза	
увагою	рішення	відповідних	міжнародних	організацій.	Такий	підхід	супере-














зань.	Таким	чином,	 сьогодні	 законодавець	поставив	під	 загрозу:	 по-перше,	
реалізацію	особою	права	на	справедливий	суд;	по-друге,	виконання	міжна-








































вирішенні	 цієї	 справи	 судом	 дозволяє	 висловити	 деякі	 міркування.	 Фор-






















ли	 допущені	 порушення	 міжнародних	 зобов’язань,	 зокрема	 зобов’я-
зань	України,	визначених	Конвенцією	про	захист	прав	людини	і	осно-
воположних	свобод	1950	р.;

















2)	 вжиття	 заходів	 індивідуального	 характеру	 на	 користь	 стягувача	






























випливає	 зобов’язання	 Високих	 Договірних	 Сторін	 виконувати	 остаточні	
рішення	Суду	в	 будь-якій	 справі,	 в	 якій	 вони	 є	 сторонами,	 тоді	 як	нагляд	
за	їхнім	виконанням	здійснює	Комітет	міністрів.	Серед	іншого	із	цього	ви-
пливає,	що	рішення,	в	якому	Суд	знайшов	порушення,	покладає	на	державу-	
відповідача	 правовий	 обов’язок	 не	 просто	 виплатити	 відповідним	 особам	
суми	справедливої	 сатисфакції,	 а	й	 затвердити	під	керівництвом	Комітету	




засобів,	 за	допомогою	яких	вона	виконуватиме	своє	 зобов’язання	 за	 ст.	 46	
Конвенції,	за	умови	їх	відповідності	тим,	що	викладені	у	висновках	рішення	
Суду”	[45].






































сліджуваної	 нами	 підстави,	 можна	 враховувати	 Рекомендація	№	R(2000)2	




















зокрема,	 було	 зобов’язано	 Центральну	 виборчу	 комісію	 розглянути	 заяву	
М.	І.	Мельниченка	з	урахуванням	рішення	Європейського	суду	з	прав	люди-
ни	від	19	жовтня	2004	р.	у	справі	“Мельниченко	проти	України”	і	зазначених	
вище	 норм	міжнародного	 та	 національного	 права.	Однак	 на	 час	 ухвалення	
рішення	вибори	народних	депутатів	уже	відбулися,	механізму	відновлення	
прав	М.	І.	Мельниченка	фактично	не	існувало,	як	і	не	існує	й	досі.	05.12.2005	р.	






































зав	 які	 конкретно	 заходи	 загального	 та	 індивідуального	 змісту	мають	 бути	
147





підкреслити,	що	не	можна	 забувати	про	 взаємозв’язок	 однакового	 застосу-
вання	 судами	норм	матеріального	 та	 процесуального	 права	 із	 вимогою	 до-
тримання	Україною	міжнародних	зобов’язань,	зокрема	положень	Конвенції.	
Зв’язок	цей,	як	слушно	зауважив	Т.	Маркерт,	полягає	у	тому,	що,	щоб	уник-
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19.	На	 які	 публічно-правові	 справи	 не	 поширюється	 юрисдикція	 адміні-
стративних	судів?






















шень	Вищого	 адміністративного	 суду	України	щодо	оскарження	 актів,	
дій	чи	бездіяльності	Верховної	Ради	України?
32.	Судом	якої	інстанції	виступає	Верховний	Суд	України	при	перегляді	рі-
шень	Вищого	 адміністративного	 суду	України	щодо	оскарження	 актів,	
дій	чи	бездіяльності	Президента	України?
33.	Судом	якої	інстанції	виступає	Верховний	Суд	України	при	перегляді	рі-
шень	Вищого	 адміністративного	 суду	України	щодо	оскарження	 актів,	
дій	чи	бездіяльності	Вищої	ради	правосуддя?
34.	Судом	якої	інстанції	виступає	Верховний	Суд	України	при	перегляді	рі-













































55.	В	 який	 момент	 набирають	 законної	 сили	 ухвали	 суду,	 які	 не	 можуть	
бути	оскаржені?
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Завдання для самостіЙної роБоти*
Проаналізуйте Класифікатор категорій адміністративних справ:
Скільки загальних категорій: 
Скільки категорій: 
Скільки підкатегорій:	
1. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами 


























2. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 
прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 
органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:





3. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 





















4. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 
освіти, науки, культури та спорту.
5. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 








стосування	 національних	 стандартів,	 технічних	 регламентів	 та	
процедур	оцінки	відповідності
5.2.	митної	справи	(крім	охорони	прав	на	об’єкти	інтелектуальної	власно-














5.6.1.	 електроенергетики	 (крім	 ядерної	 енергетики);	 енергозбережен-




6. Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населе-
них пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:












7. Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного сере-
довища, зокрема зі спорів щодо:
7.1.	забезпечення	екологічної	безпеки,	у	тому	числі	при	використанні	при-
родних	ресурсів;	екологічної	безпеки	поводження	з	відходами
7.2.	 особливої	 охорони	 природних	 територій	 та	 об’єктів,	 визначених	 за-	
коном
8. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, пла-
тежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законо-

































9. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, 










10. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 
праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів 








































13. Справи зі спорів щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вер-
ховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, а також справи про дострокове 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реєстрація фізичних осіб-платників податків 
    та інших обов’язкових платежів
підкатегорії:  2.3 забезпечення права на свободу світогляду 
    і віросповідання
У	випадку,	коли	фізична	особа,	яка	через	свої	релігійні	або	 інші	переко-
нання	відмовилася	від	прийняття	ідентифікаційного	номера	та	офіційно	по-
відомила	 про	 це	 органи	 державної	 податкової	 служби,	 то	 з	 Державного	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання особі статусу учасника  
    бойових дій
підкатегорії:  3.1 правового статусу фізичної особи, у тому 
    числі
Відповідно	до	Переліку	держав	і	періодів	бойових	дій	на	їх	території,	за-
твердженого	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	8	лютого	1994	року	
№	 63	 “Про	 організаційні	 заходи	 щодо	 застосування	 Закону	 України	 “Про	
статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту”	республіки	Закавказ-
зя	не	визнаються	державами,	яким	надавалася	допомога	за	участю	військо-
вослужбовців	 Радянської	 Армії,	 Військово-Морського	 флоту,	 Комітету	
державної	безпеки	та	осіб	рядового,	начальницького	складу	і	військовослуж-
бовців	Міністерства	 внутрішніх	 справ	 колишнього	 Союзу	 РСР,	 військово-
службовців	 Збройних	Сил,	Служби	 безпеки,	Служби	 зовнішньої	 розвідки,	












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реєстрація зміни по батькові
підкатегорії:  3.1.2 реєстрації актів цивільного стану, крім 
    актів громадянства
Особа,	яка	в	Україні	досягла	достатньо	дорослого	віку	для	того,	щоб	при-
ймати	самостійні	рішення	щодо	зміни	імені,	може	зберегти	або	змінити	ім’я,	
надане	 їй	 при	 народженні.	 Вона	може	 зберегти	 по	 батькові,	 навіть	 якщо	 її	
батько	більше	не	носить	імені,	від	якого	походить	по	батькові.	У	цьому	ви-
падку	 розірвання	 традиційного	 зв’язку	 між	 по	 батькові	 особи	 та	 іменем	 її	
батька	визнається	можливим.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	27.01.2014	р.	
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оформлення та видача паспорта громадянина 
    України для виїзду за кордон
підкатегорії:  3.1.3 реєстрації та обмеження пересування і 
    вільного вибору місця проживання
Сплата	 державного	 мита,	 установленого	 Декретом	 Кабінету	 Міністрів	
України	від	21	січня	1993	року	№	7-93	“Про	державне	мито”,	покриває	вар-
тість	витрат,	пов’язаних	 із	учиненням	дій	щодо	видачі	громадянам	України	
закордонного	 паспорта	 на	 право	 виїзду	 за	 кордон	 (у	 тому	 числі	 й	 вартість	
бланка).	Тому	управління	міграційної	служби	не	вправі	вимагати	повторної	
оплати	 тих	 самих	 дій	 (послуг)	 на	 підставі	 іншого	 нормативно-правового	
акта.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	05.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Усунення перешкод у здійсненні права користу- 
    вання своїм майном
підкатегорії:  3.1.3 реєстрації та обмеження пересування і 




решкод,	 зокрема,	 шляхом	 зняття	 особи	 з	 реєстрації	 місця	 проживання,	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата судового збору за подання касаційної 
    скарги у справі про оскарження рішення щодо 
    статусу біженця










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження голови Комісії районної держав- 
    ної адміністрації і виконавчих органів рад з 
    питань техногенно-екологічної безпеки та над- 
    звичайних ситуацій




на	 підставі	 статей	 20,	 21,	 27	 Закону	 України	 від	 8	 червня	 2000	 року	















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перевезення пасажирів на автобусному  
    маршруті




женням	 частини	 першої	 статті	 7	 Закону	 України	 від	 5	 квітня	 2001	 року	
№	2344-ІІІ	 “Про	 автомобільний	 транспорт”,	 а	 деталізує	 її,	 визначаючи,	що	
маршрути	від	населених	пунктів	Київської	області	до	м.	Києва	не	належать	
до	міжобласних	чи	міських	маршрутів,	організацію	перевезень	на	яких	згід-
но	 з	 вимогами	 цієї	 статті	 мають	 здійснювати	 урядовий	 орган	 державного	
управління	 на	 автомобільному	 транспорті	 та	 органи	 місцевого	 самовряду-
вання	відповідно.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	29.05.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перевезення пасажирів на автобусному  
    маршруті
підкатегорії:  3.7.2 транспорту та перевезення пасажирів
Закон	 України	 від	 5	 квітня	 2001	 року	№	 2344-ІІІ	 “Про	 автомобільний	
транспорт”,	як	і	Закон	України	від	15	січня	1999	року	№	401-XIV	“Про	сто-
лицю	України	—	місто-герой	Київ”,	не	пов’язує	обсяг	повноважень	Київської	














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення з громадян, які мають право на без- 
    платний проїзд автобусами приміських і 
    міжміських маршрутів, автостанційного збору













квиток	 на	 пільговий	 проїзд	 не	 придбавають,	 а	 договір	 перевезення	 укла-

















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація транспортних засобів
підкатегорії:  3.7.2 транспорту та перевезення пасажирів
Дії	органів	Державної	автомобільної	інспекції	щодо	відмови	в	реєстрації	
транспортних	засобів,	увезених	із-за	кордону	для	постійного	користування,	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оскарження постанови про правопорушення, 
    пов’язане зі здійсненням перевізником міжнарод- 
    них пасажирських перевезень
підкатегорії:  3.7.2 транспорту та перевезення пасажирів




взаємозв’язку	 з	 пунктом	 8	 частини	 третьої	 статті	 129	Конституції	України	






















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реалізація державної політики щодо експлуата- 
    ції повітряних ліній









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація змін до установчих  
    документів
підкатегорії:  5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та 
    фізичних осіб-підприємців
Державна	 реєстрація	 змін	 до	 установчих	 документів	 юридичної	 особи	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Компетенція органу державного фінансового кон- 
    тролю за додержанням законодавства про працю
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
Органи	фінансового	контролю,	враховуючи	мету	та	завдання	фінансового	
контролю,	 з-поміж	 іншого,	 компетентні	 перевіряти	 (інспектувати)	 діяль-
ність	суб’єктів	фінансово-економічних	відносин	у	частині	обліку,	руху,	фор-
мування	і	використання	коштів,	державного	майна;	наглядати	за	дотриман-
ням	 суб’єктами	 цих	 відносин	 норм	 управління	 фінансовими	 ресурсами	 та	
блокувати	 будь-яке	 відхилення	 від	 них.	 Об’єктом	 такої	 перевірки	 мають	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція справ про оскарження рішення про 
    реєстрацію знака для товарів і послуг
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
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    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення кола суб’єктів, що входять до струк- 
    тури Міністерства внутрішніх справ України
підкатегорії:  5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та 
    фізичних осіб-підприємців







сів	 України	 та	 Міністерства	 економіки	 України	 від	 5	 жовтня	 2007	 року	
№	369/1105/336	“Про	затвердження	Розмірів	плати	за	надання	послуг	органа-
ми	та	підрозділами	Міністерства	внутрішніх	справ	та	Порядку	їх	справляння”	
(зареєстровано	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 31	 жовтня	 2007	 року	 за	
№	1235/14502).	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	08.05.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Внесення змін до відомостей про юридичну особу
підкатегорії:  5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Придбання торгового патенту
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація юридичної особи
підкатегорії:  5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та 
    фізичних осіб-підприємців
Питання	(порядок)	створення	та	функціонування	об’єднання	співвласни-
ків	 квартир	 у	 багатоквартирному	 будинку,	 суб’єктний	 склад	 засновників	
об’єднання,	членство	в	ньому,	питання	вступу	в	об’єднання	чи	прийняття	но-





будинку”	 регулюються	 цим	Законом,	Цивільним,	Житловим	 та	 Земельним	





юридичних	осіб	 та	фізичних	осіб	–	підприємців”	 (у	 редакції,	 чинній	на	 час	
виникнення	 спірних	 відносин)	 встановлено,	 що	 державний	 реєстратор	 під	
час	проведення	державної	реєстрації	юридичної	особи	на	підставі	перевірки	
вичерпного	переліку	документів	лише	засвідчує,	з-поміж	іншого,	факт	ство-
рення	 чи	 припинення	юридичної	 особи,	 тобто	 виконує	функцію	 легалізації	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Правомірність рішення Державної інспекції з 
    енергозбереження про застосування економічних 
    санкцій за нераціональне (неефективне) викори- 
    стання газу та інших паливно-енергетичних ре- 
    сурсів, прийнятого внаслідок перевірки, здійсненої 
    з порушенням встановлених вимог
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
Аналіз	 норм	 статей	 5,	 6,	 7,	 10	 Закону	 України	 від	 5	 квітня	 2007	 року	
№	877-V	“Про	основні	засади	державного	нагляду	(контролю)	у	сфері	госпо-
дарської	діяльності”	дає	підстави	вважати,	що	порушення	органом	державно-
го	 нагляду	 (контролю)	 вимог	 цього	 Закону	 щодо	 оформлення	 та	 надання	
суб’єкту	 господарювання	повідомлення	 (направлення)	про	перевірку	 та	по-
свідчення	 на	 здійснення	 перевірки,	 є	 підставою	 для	 недопущення	 останнім	
посадових	осіб	органу	до	здійснення	заходів	державного	нагляду	(контролю).	
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Припинення права користування надрами
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
Порядок	надання	у	2009	році	спеціальних	дозволів	на	користування	над-
рами,	 затверджений	 постановою	 Кабінету	Міністрів	 України	 від	 17	 червня	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність суб’єкта підприємницької діяль- 
    ності за порушення правил роздрібної торгівлі 
    алкогольними та тютюновими виробами
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
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Положеннями	 Закону	 України	 від	 19	 грудня	 1995	 року	 №	 481/95-BP	
“Про	державне	регулювання	виробництва	і	обігу	спирту	етилового,	коньяч-
ного	 і	 плодового,	 алкогольних	 напоїв	 та	 тютюнових	 виробів”	 (у	 редакції,	
чинній	на	час	виникнення	спірних	відносин)	визначено,	що	суб’єкти	підпри-
ємницької	 діяльності	 мають	 право	 здійснювати	 роздрібну	 торгівлю	 алко-
гольними	напоями	та	тютюновими	виробами,	які	пройшли	обов’язкову	сер-
тифікацію,	 підтвердженням	 чого	 є	 засвідчена	 постачальником	 копія	 сер-
тифіката	 відповідності	 або	 сертифіката	 про	 визнання.	 За	 порушення	














слідок	невиконання	вимоги	цих	правил,	 згідно	 з	якими	алкогольні	напої	 та	
тютюнові	вироби	мають	надходити	до	торговельної	мережі	з	сертифікатами	
відповідності	 або	 свідоцтвами	про	визнання	 їх	копіями,	 визначається	поло-
женнями	Закону	України	“Про	захист	прав	споживачів”.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.10.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання спецдозволу з метою видобування 
    корисних копалин
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 





згідно	 з	 підпунктом	 15	 пункту	 4	 Положення	 про	 Міністерство	 охорони	
навколишнього	природного	середовища	України,	затвердженого	постановою	
Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 2	 листопада	 2006	 року,	 покладена	 на	
Міністерство	охорони	навколишнього	природного	середовища	України.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	12.06.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Торговий патент на здійснення операцій з надан- 
    ня послуг у сфері грального бізнесу
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державне регулювання виробництва і обігу спир- 
    ту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
    напоїв
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
Продаж	 алкогольних	 напоїв	 на	 розлив	 для	 споживання	 на	 місці	 мають	
право	 підприємства,	 визначені	 статтею	 153	 Закону	 України	 від	 19	 грудня	
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1995	 року	 №	 481/95-ВР	 “Про	 державне	 регулювання	 виробництва	 і	 обігу	
спирту	етилового,	коньячного	і	плодового,	алкогольних	напоїв	та	тютюнових	
виробів”	та	пунктів	2,	22	Правил	роздрібної	торгівлі	алкогольними	напоями,	
затвердженими	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 30	 липня	
1996	року	№	854.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	13.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Попередження про недопущення у подальшій 
    діяльності порушення ліцензійних умов
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок використання торгового патенту
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
Частина	перша	статті	7	Закону	України	23	березня	1996	року	№	98/96-ВР	
“Про	патентування	деяких	видів	підприємницької	діяльності”	не	передбачає	
обов’язку	 господарюючих	 суб’єктів	розміщувати	для	огляду	 саме	оригінали	
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торгових	патентів	або	їх	нотаріально	засвідчені	копії.	Розміщення	ксерокопії	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення послуг у сфері грального бізнесу
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація лікарського засобу 
    в Україні
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 




надання	результатів	 токсикологічних	 та	фармакологічних	 випробувань	 або	
результатів	 клінічних	 випробувань,	 якщо	 лікарський	 препарат	 є	 за	 суттю	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Проведення перевірки дотримання вимог приро- 
    доохоронного законодавства
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Видача спеціальних дозволів (ліцензій) на корис- 
    тування надрами
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
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    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 




Чинним	 законодавством	 України	 не	 передбачено	 надання	 окремих	 спе-
ціальних	дозволів	на	здійснення	пробної	експлуатації	нафтогазоносних	надр.	
Така	експлуатація	відповідно	до	рішення	уповноваженого	органу	може	здійс-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів 
    підприємницької діяльності, створених з вико- 
    ристанням майна та коштів вітчизняного 
    походження
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 

























Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Контроль за додержанням законодавства про 
    права споживачів
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
На	підставі	звернення	об’єднання	споживачів	Державна	інспекція	України	
з	питань	захисту	прав	споживачів	та	її	територіальні	органи	в	межах	наданих	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання спеціальних дозволів (ліцензій) на корис- 
    тування надрами
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
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    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 




на	 користування	 надрами	 без	 проведення	 аукціонів,	 затвердженим	наказом	
Державного	 комітету	природних	ресурсів	України	 від	 25	жовтня	 2004	 року	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державний збір із суб’єктів авіаційної діяльності
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
За	характером	підстави	та	критерієм	для	визнання	розміру	платежу	дер-












ганізаціях.	 Встановлено	 орган	 державної	 влади,	 який	 організовує	 і	 є	 відпо-
відальним	за	надходження	державного	збору	до	Державного	спеціалізованого	















правомочностей,	 а	 звідси	—	призводити	до	виникнення	правовідносин,	 спір	
щодо	яких	вирішується	судом	адміністративної	юрисдикції.	Владною	управ-
лінською	 дією	 (діяльністю)	 має	 чи	 може	 визнаватися	 щонайменше	 та,	 яка	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Продовження терміну дії ліцензії у сфері теле- 
    комунікацій
підкатегорії:  5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської 
    діяльності; ліцензування певних видів підприєм- 
    ницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері 
    господарської діяльності; реалізації державної 
    регуляторної політики у сфері господарської 
    діяльності; розроблення і застосування націо- 
    нальних стандартів, технічних регламентів та 
    процедур оцінки відповідності
Частина	 виду	 діяльності,	 а	 саме	надання	послуг	 з	 використанням	мереж	













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Склад правопорушення, передбаченого статтею 
    342 Митного кодексу України
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Накладення адміністративного стягнення за 
    порушення митних правил
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів













зміни,	 доповнення	 чи	 виправлення	 після	 прийняття	 її	 митним	 органом	 та	
митного	оформлення	товару.	
Тому	зазначене	порушення	митних	правил	не	можна	вважати	триваючим,	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Митне оформлення товарів
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Митне оформлення товару
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів
Якщо	митний	орган,	приймаючи	вантажно-митну	декларацію	самостійно	
визначає	митну	вартість	товару	та	пропускає	товар	на	митну	територію	Украї-
ни	 (після	 сплати	 імпортером	передбачених	 законом	податків	 і	 зборів),	 то	 в	
подальшому	він	не	має	правових	підстав	для	прийняття	податкових	повідом-
лень	про	донарахування	податкових	зобов’язань,	за	винятком	випадку,	коли	




В	 інших	випадках,	 за	 умови	обґрунтованої	 підозри,	що	під	 час	пропуску	
товарів	і	транспортних	засобів	через	митний	кордон	України	було	допущено	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Митне оформлення транспортного засобу
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів
Факт	 перебування	 громадянина	 на	 консульському	 обліку	 в	 Республіці	
Молдова	 зумовлює	 необхідність	 для	 мети,	 передбаченої	 частиною	 другою	
статті	8	Закону	України	від	13	вересня	2001	року	№	2681-III	 “Про	порядок	
ввезення	 (пересилання)	 в	 Україну,	 митного	 оформлення	 й	 оподаткування	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Контроль за справлянням податків і зборів під- 
    приємствами з іноземними інвестиціями при вве- 
    зені в Україну автомобілів
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оскарження ухвал у справах, пов’язаних з оскар- 
    женням дій чи бездіяльності суб’єктів владних 
    повноважень про притягнення до адміністратив- 
    ної відповідальності
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Наслідки вжиття заходів забезпечення позову
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повернення помилково та/або надмірно зарахо- 
    ваних до бюджету митних та інших платежів
підкатегорії:  5.2.3 звернення Державної митної служби та її 
    органів
У	разі	коли	митниця	не	виконала	процедурних	обов’язків	щодо	алгоритму	
дій,	покладених	на	неї	Порядком	повернення	платникам	податків	коштів,	що	




женим	 наказом	Державної	 митної	 служби	України	 від	 20	 липня	 2007	 року	
№	618	(далі	—	Порядком	повернення	)	та	Порядком	взаємодії	територіальних	
органів	Міністерства	доходів	 і	 зборів	України,	місцевих	фінансових	органів	
та	 територіальних	 органів	Державної	 казначейської	 служби	України	 у	 про-
цесі	 повернення	 платникам	 податків	 помилково	 та/або	 надміру	 сплачених	
сум	грошових	зобов’язань,	затвердженим	спільним	наказом	Міністерства	до-
ходів	 і	 зборів	 України	 і	 Міністерства	 фінансів	 України	 від	 30	 грудня	









надмірно	 зарахованих	 до	 бюджету	 митних	 та	 інших	 платежів,	 контроль	 за	
справлянням	 яких	 покладається	 на	 митні	 органи,	 затвердженого	 наказом	





надмірно	 зарахованих	 до	 бюджету	 митних	 та	 інших	 платежів,	 контроль	 за	
справлянням	яких	покладається	на	митні	органи.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	24.03.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Класифікація товарів за кодом Української класи- 
    фікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення коду товару за УКТЗЕД
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Митне оформлення транспортного засобу
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення об’єкта оподаткування за ознаками 
    кодів УКТ ЗЕД
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування пільг щодо звільнення від оподат- 
    кування операції з імпорту товарів, які не вироб- 
    ляються в Україні
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 
    визначення коду товару за УКТЗЕД
УКТЗЕД,	відомості	з	якої	покладені	в	основу	переліку	товарів,	що	мають	
преференцію	 за	 пунктом	 “о”	 частини	 першої	 статті	 19	 Закону	 України	 від	
5	лютого	1992	року	№	2097-XII	“Про	Єдиний	митний	тариф”,	складається	як	
з	опису	товару,	так	і	з	його	коду,	і	лише	відповідність	опису	товару	його	деся-
тизначному	 цифровому	 коду	 дає	 право	 на	 звільнення	 від	 сплати	 ввізного	
мита.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	12.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Класифікація товарів за кодом Української класи- 
    фікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 




характеристиками,	 конструктивними	 ознаками	 та	 цільовим	 призначенням	
“діжа	підкатна”	не	сконструйована	для	переміщення	на	дорогах	та	коліях.	
Товар	 “діжа	 підкатна”	 класифікується	 за	 товарною	 підкатегорією	
8438	90	00	00,	оскільки	згідно	з	описом,	наведеним	у	відомостях	про	товар,	
189






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування пільг щодо звільнення від оподат- 
    кування операції з імпорту товарів, які не вироб- 
    ляються в Україні
підкатегорії:  5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 
    визначення коду товару за УКТЗЕД
УКТЗЕД,	відомості	з	якої	покладені	в	основу	переліку	товарів,	що	мають	
преференцію	 за	 пунктом	 “о”	 частини	 першої	 статті	 19	 Закону	 України	 від	
5	лютого	1992	року	№	2097-XII	“Про	Єдиний	митний	тариф”,	складається	як	
з	опису	товару,	так	і	з	його	коду,	і	лише	відповідність	опису	товару	його	деся-
тизначному	 цифровому	 коду	 дає	 право	 на	 звільнення	 від	 сплати	 ввізного	
мита.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	12.11.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Розпорядження про початок розгляду справи про 
    порушення законодавства про захист економіч- 
    ної конкуренції


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Сплата податків і зборів при ввезенні автомобіля 
    на митну територію України іноземними інвес- 
    торами
підкатегорії:  5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 
    визначення митної вартості товару










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення митної вартості товарів
підкатегорії:  5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 
    визначення митної вартості товару
Рішення	митного	органу	щодо	застосування	шостого	(резервного)	методу	
визначення	митної	 вартості	 товару	 лише	на	 підставі	 раніше	 задекларованої	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення митної вартості товарів
підкатегорії:  5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 
    визначення митної вартості товару
Аналіз	частини	першої	статті	265,	статті	266	Митного	кодексу	України,	а	
також	положень	постанов	Кабінету	Міністрів	України	від	9	квітня	2008	року	
№	 339	 “Про	 затвердження	Порядку	 здійснення	 контролю	 за	 правильністю	
визначення	митної	вартості	товарів”	та	від	20	грудня	2006	року	№	1766	“Про	
затвердження	Порядку	декларування	митної	вартості	товарів,	які	переміщу-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення митної вартості товарів
підкатегорії:  5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 
    визначення митної вартості товару





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відхилення конкурсних торгів у зв’язку з невідпо- 
    відністю конкурсної документації
підкатегорії:  5.3 захисту економічної конкуренції
Антимонопольний	комітет	України	має	право	вказати	на	порушення	пун-
кту	 3	 частини	 першої	 статті	 29	 Закону	 України	 від	 1	 червня	 2010	 року	
192
№	2289-VI	“Про	здійснення	державних	закупівель”	при	проведенні	держав-
них	 закупівель,	 якщо	 встановить	 невиконання	 замовником	 вимог	щодо	 пе-
ревірки	 відповідності	 пропозиції	 конкурсних	 торгів	 умовам	 документації	
конкурсних	торгів.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	21.05.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Подібність правовідносин
підкатегорії:  5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
    Державної митної служби та її органів щодо 











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція адміністративних судів щодо справ 
    про оскарження рішень Антимонопольного комі- 
    тету України
підкатегорії:  5.3 захисту економічної конкуренції
Справи	зі	спорів	про	оскарження	рішень	(розпоряджень)	органів	Антимо-
нопольного	 комітету	України	 підвідомчі	 господарським	 судам	 і	 підлягають	
розглядові	за	правилами	Господарського	процесуального	кодексу	України.	Це	
стосується	й	розгляду	справ	за	позовами	органів	Антимонопольного	комітету	
України	 про	 стягнення	 з	 суб’єктів	 господарювання	 сум	 штрафів	 та	 пені	 у	
зв’язку	з	порушенням	конкурентного	законодавства,	оскільки	таке	стягнення	
здійснюється	 саме	 згідно	 з	 рішеннями	 відповідних	 органів,	 прийнятими	 на	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обмеження в електроспоживанні споживачів
підкатегорії:  5.3 захисту економічної конкуренції
Обов’язковою	 умовою,	 яка	 надає	 право	 енергопостачальнику	 обмежити	
споживачу	електроспоживання	до	рівня	екологічної	броні	електропостачання	
або	 припинити	 йому	 електропостачання,	 є	 несплата	 або	 неповна	 оплата	
останнім	рахунків	за	фактично	спожиту	електричну	енергію.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	08.10.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Дотримання порядку встановлення та застосу- 
    вання цін на окремі види продовольства
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Порядок	декларування	зміни	оптово-відпускних	цін	на	продовольчі	това-
ри,	 затверджений	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 17	 жовтня	
2007	року	№	1222	“Про	декларування	зміни	оптово-відпускних	цін	на	продо-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право органів Антимонопольного комітету 
    України вимагати інформацію
















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки застосування адміністративно-госпо- 
    дарських санкцій
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Застосування	Державною	 інспекцією	 з	 контролю	 за	цінами	 економічних	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Тарифи (прейскуранти) на роботи та послуги, 
    що виконуються і надаються за плату установа- 
    ми та закладами державної санітарно-епідеміо- 
    логічної служби
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Тарифи	(прейскуранти)	на	роботи	та	послуги,	що	виконуються	і	надають-
ся	 за	 плату	 установами	 та	 закладами	 державної	 санітарно-епідеміологічної	
служби,	 затверджені	 постановою	Кабінету	Міністрів	України	 від	 27	 серпня	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження органів державного контролю за 
    цінами щодо застосування адміністративно-гос- 
    подарських санкцій








органами	 державного	 контролю	 за	 цінами,	 затвердженої	 спільним	 наказом	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування економічних санкцій за порушення 
    державної дисципліни цін




плати	 за	 роботу	 буксирів	 при	 швартовних	 операціях,	 оскільки	 лоцманська	
квитанція	є	документом,	що	підтверджує	факт	надання	лоцманських	послуг	
та	 не	 містить	 обов’язкової	 графи	 для	 відображення	факту	 роботи	 підрулю-
вального	пристрою.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	27.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування економічних санкцій за порушення 
    державної дисципліни цін
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Незалежно	 від	 кількості	 і	 об’єму	 відходів	 та	факту	 їх	 наявності	 на	 судні	
ставка	за	їх	прийняття	щоразу	буде	однаковою	для	суден	відповідної	групи.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	27.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування економічних санкцій за порушення 
    державної дисципліни цін





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Плати за послуги з підготовки висновків з надан- 
    ня земельної ділянки у користування




















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування економічних санкцій за порушення 
    державної дисципліни цін
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Плата	 за	послуги	 з	 оформлення	приходу	 суден	у	порт	 та	 виходу	 суден	 з	
порту	є	послугою,	яка	надається	за	вільними	цінами.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	27.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Вартість робіт зі встановлення в натурі меж 
    земельної ділянки
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Роботи	 із	 землеустрою	 щодо	 виготовлення	 документів,	 що	 посвідчують	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування економічних санкцій за порушення 
    державної дисципліни цін до відділу Державної 
    автомобільної інспекції








цій	 органами	 державного	 контролю	 за	 цінами,	 затвердженої	 наказом	
Міністерства	 економіки	 та	 з	 питань	 європейської	 інтеграції	 	 України,	
Міністерства	фінансів	України	від	3	грудня	2001	року	№	298/519.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	02.10.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Телекомунікаційні послуги
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Законом	 України	 від	 18	 листопада	 2003	 року	 №	 1280-IV	 “Про	 телеко-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Набрання чинності нормативно-правовим актом
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Набрання чинності актами Кабінету Міністрів 
    України





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державне регулювання цін та тарифів







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування наказу Міністерства палива та 
    енергетики України від 25 квітня 2008 року № 247 
    “Про затвердження витрат НАК “Нафтогаз 
    України” на реалізацію природного газу”
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів
Ураховуючи	 коло	 суб’єктів,	 на	 яких	 поширювалася	 його	 дія,	 наказ	
















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування чи зміна власного рішення органом 
    місцевого самоврядування
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 




охоронюваних	законом	 інтересів,	 і	 суб’єкти	цих	правовідносин	заперечують	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Плата за оформлення прибуття суден у порт
підкатегорії:  5.4 державного регулювання цін і тарифів








портах	 України,	 затверджених	 наказом	 Міністерства	 транспорту	 України	
27	червня	1996	року	№	214.	
За	кожний	вхід	суден	у	порт	та	вихід	з	порту	нараховується	корабельний	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перехід права власності з комунальної до дер- 
    жавної власності
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 
    ності; здійснення державних закупівель
За	змістом	статті	5	Закону	України	від	3	березня	1998	року	№	147/98-ВР	
“Про	 передачу	 об’єктів	 права	 державної	 та	 комунальної	 власності”	 перехід	
права	 власності	 з	 комунальної	 до	 державної	 —	 закон	 пов’язує	 з	 такою	
обов’язковою	обставиною,	як	відповідне	волевиявлення	на	зазначену	переда-
чу	 як	 суб’єкта	 комунальної	 власності	 (Київради),	 так	 і	 Кабінету	Міністрів	
України.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	11.06.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Приватизація гуртожитків
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 
    ності; здійснення державних закупівель
До	внесення	змін	до	Закону	України	від	4	березня	1992	року	№	2163-XII	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція судів щодо вирішення справ у сфері 
    приватизації
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 
    ності; здійснення державних закупівель




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок участі підприємств паливно-енергетич- 
    ного комплексу у процедурі погашення заборгова- 
    ності
підкатегорії:  5.6.1 електроенергетики(крім ядерної енергети- 
    ки); енергозбереження, альтернативних джерел 
    енергії, комбіновано виробництва електричної і 




сталого	 функціонування	 підприємств	 паливно-енергетичного	 комплексу”,	






су,	 які	 беруть	 участь	 у	 процедурі	 погашення	 заборгованості,	 затвердженого	
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наказом	Міністерства	палива	та	енергетики	України	від	22	грудня	2005	року	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція справ щодо права користування 
    нежитловим приміщенням
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 





ням	 має	 вирішуватися	 у	 порядку	 цивільної	 (господарської)	 юрисдикції,	
оскільки	виникає	спір	про	цивільне	право.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	16.06.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція справ щодо оскарження правомір- 
    ності набуття фізичною чи юридичною особою 
    об’єкта приватизації
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 
    ності; здійснення державних закупівель
У	разі	прийняття	суб’єктом	владних	повноважень	рішення	про	виклю-
чення	 з	 переліку	 об’єктів,	 що	 підлягають	 приватизації	 шляхом	 викупу,	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Передача об’єктів права державної власності
підкатегорії:  5.5 управління об’єктами державної (комуналь- 
    ної) власності, у тому числі про передачу 
    об’єктів права державної та комунальної влас- 
    ності; здійснення державних закупівель
Передача	об’єктів	права	державної	власності,	які	перебувають	на	подвій-
ному	обліку	у	водогосподарських	організаціях	Державного	комітету	України	
по	 водному	 господарству	 та	 службах	 Державного	 агентства	 автомобільних	
доріг	України,	здійснюється	за	рішенням	Кабінету	Міністрів	України	відпо-
відно	до	Положення	про	порядок	передачі	об’єктів	права	державної	власно-
сті,	 затвердженого	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 21	 вересня	
1998	року	№	1482.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.09.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок реєстрації нормативно-правових актів
підкатегорії:  5.6.2 житлово-комунального господарства; теп- 
    лопостачання; питного водопостачання
Розпорядження	Київської	міської	державної	адміністрації	щодо	зміни	та-
рифів	на	комунальні	послуги	зачіпає	права,	свободи	і	законні	інтереси	грома-
дян,	 а	 тому	 згідно	 з	 Указом	 Президента	 України	 від	 3	 жовтня	 1992	 року	
№	493/92	“Про	державну	реєстрацію	нормативно-правових	актів	міністерств	
та	інших	органів	виконавчої	влади”	підлягає	державній	реєстрації.	Державну	
реєстрацію	 нормативно-правових	 актів	 Київської	 міської	 державної	 ад-
міністрації	здійснює	Київське	міське	управління	юстиції.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	28.11.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування Методики обчислення плати за 
    перетікання реактивної електроенергії
підкатегорії:  5.6.1 електроенергетики(крім ядерної енергети- 
    ки); енергозбереження, альтернативних джерел 
    енергії, комбіновано виробництва електричної і 
    теплової енергії
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Погодження тарифів на виробництво теплової 
    енергії та послуги з теплопостачання і підігріву 
    води
підкатегорії:  5.6.2 житлово-комунального господарства; теп- 
    лопостачання; питного водопостачання










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція справ за участю управління праці 
    та соціального захисту населення
підкатегорії:  5.6.2 житлово-комунального господарства; теп- 
    лопостачання; питного водопостачання
Суб’єктом	владних	повноважень	є	суб’єкт	(орган),	котрий	реалізує	у	від-
повідних	 правовідносинах	 владні	 управлінські	 функції,	 якими	 вважають	
будь-які	владні	функції	в	рамках	діяльності	держави	чи	місцевого	самовряду-
вання,	що	 безпосередньо	 не	 належать	 до	 законодавчих	 повноважень	 чи	 по-
вноважень	здійснювати	правосуддя.
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–	 здійснює	 розрахунок	 з	 постачальниками	 послуг	 на	 підставі	 поданих	
ними	щомісячних	звітів	щодо	послуг,	наданих	особам,	які	мають	право	на	від-
повідні	пільги.







ненням	 владних	 управлінських	 функцій	 в	 розумінні	 статті	 2	 Кодексу	 ад-
міністративного	судочинства	України.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	23.06.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Правопорушення у сфері містобудування
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови 
    територій; архітектурної діяльності
До	капітального	ремонту	відносяться	роботи,	пов’язані	зі	зміною	існуючо-
го	 вигляду	 раніше	 експлуатованого	 приміщення	 з	 заміною	 конструктивних	
елементів	споруди,	а	при	поточному	ремонті	заміни	конструктивних	елемен-
тів	споруди	не	відбуваються.
Зі	 змісту	Примірного	 переліку	 послуг	 з	 утримання	 будинків	 і	 споруд	 та	
прибудинкових	територій	та	послуг	з	ремонту	приміщень,	будинків,	споруд,	
затвердженому	наказом	Державного	комітету	України	з	питань	житлово-ко-






Якщо	 після	 поточного	 ремонту	 відновлюється	 можливість	 експлуатації	
конструкцій	та	систем	будівлі,	як	правило,	без	їх	повної	заміни,	без	відселен-
ня	 мешканців	 та	 без	 покращання	 експлуатаційних	 показників,	 то	 при	 ка-
пітальному	ремонті	ці	ознаки	повністю	або	частково	мають	місце.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	27.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Умови продовження дії строку на розміщення зов- 
    нішньої реклами
підкатегорії:  5.6.2 житлово-комунального господарства; теп- 
    лопостачання; питного водопостачання
Дозвіл	на	розміщення	зовнішньої	реклами	може	бути	продовжений	лише	
на	певний	строк.	При	цьому	безумовною	підставою	для	видачі	такого	дозволу	
є	 документально	 підтверджена	 згода	 власників	 (уповноважених	 ними	 ор-
ганів)	 територій,	 будинків	 та	 споруд	на	розміщення	об’єктів	 зовнішньої	 ре-
клами	із	визначеним	строком	дії	згоди.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	25.03.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за правопорушення у сфері 
    містобудівної діяльності
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності
Положення	пункту	6	частини	другої	статті	2	Закон	України	від	14	жовтня	
















порушення	 насамперед	 полягає	 не	 в	 недотриманні	 встановленого	 правопо-
рядку,	а	в	небезпеці,	яка	може	мати	місце	в	результаті	відсутності	контролю	за	
безпечністю	 побудованого	 об’єкта	 містобудування	 з	 початку	 його	 викори-
стання.
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	04.03.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Розміщення зовнішньої реклами
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 




шення	 про	 усунення	 порушень	 таких	 правил,	 зокрема	 і	 рішення	 про	
зобов’язання	 розповсюджувача	 реклами	 до	 демонтажу	 протягом	 певного	
строку	рекламного	засобу,	установленого	без	відповідного	дозволу.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	19.02.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Орган уповноважений визначати категорії склад- 
    ності об’єкта будівництва
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за правопорушення у сфері 
    містобудівної діяльності
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності
Обов’язок	введення	об’єктів	будівництва	в	експлуатацію,	відповідальність	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за правопорушення у сфері 
    містобудування
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за правопорушення у сфері 
    містобудівної діяльності
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності
При	розгляді	спорів	щодо	застосування	санкцій	за	експлуатацію	закінче-
них	 будівництвом	 об’єктів,	 не	 прийнятих	 в	 експлуатацію	 суди	 мають	
з’ясовувати	 питання	щодо	 наявності	 в	 діях	 суб’єкта	містобудування	 складу	
правопорушення,	 зокрема,	 факту	 закінчення	 будівництвом	 відповідного	
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об’єкта,	 наявності	 на	 цей	 момент	 встановленого	 законодавством	 обов’язку	
вводити	об’єкт	в	експлуатацію,	невведення	в	експлуатацію	та	використання	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Переведення житлових приміщень у нежитлові
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності
Виконавчі	органи	сільських,	селищних,	міських	рад	вправі	вирішувати	пи-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція судів щодо вирішення справ про 
    оскарження правомірності дій суб’єктів владних 
    повноважень
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови 






сті	 закінчених	 будівництвом	 об’єктів	 проектної	 документації	 вимогам	 дер-
жавних	стандартів,	будівельних	норм	і	правил	та	підтвердження	їх	готовності	
до	експлуатації;	скасування	зареєстрованих	товариством	декларацій	про	по-
чаток	 будівельних	 робіт	 та	 про	 готовність	 об’єкта	 до	 експлуатації	 спір	 сто-
сується	не	стільки	правомірності	дій	інспекції	щодо	видачі	дозвільних	доку-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Нормативна грошова оцінка землі
підкатегорії:  6.2 землеустрою; державної експертизи земле- 
    впорядної документації; регулювання земельних 
    відносин, у тому числі
База	оподаткування	є	елементом	податку,	тісно	пов’язаним	з	об’єктом	опо-

















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки накладення штрафу за порушення у 
    сфері містобудівної діяльності
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування актів органів місцевого самовряду- 
    вання
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності
У	разі	прийняття	органом	місцевого	самоврядування	(як	суб’єктом	влад-
них	повноважень)	ненормативного	акта,	що	застосовується	одноразово,	який	
після	 реалізації	 вичерпує	 свою	 дію	фактом	його	 виконання	 і	 з	 прийняттям	
якого	 виникають	 правовідносини,	 пов’язані	 з	 реалізацією	 певних	 суб’єк-	
тивних	прав	та	охоронюваних	законом	інтересів	(зокрема,	рішення	про	пере-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за правопорушення у сфері 
    містобудівної діяльності
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за правопорушення у сфері 
    містобудівної діяльності
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 






мав	 керуватися	 нормами	 цього	 Закону	 у	 редакції,	 чинній	 на	 час	 вчинення	
правопорушення.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	24.03.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Компенсація втрат сільськогосподарського й 
    лісогосподарського виробництва
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 
    риторій; архітектурної діяльності
У	разі	вилучення	сільськогосподарських	угідь,	лісових	земель	та	чагарни-
ків	для	потреб,	не	пов’язаних	 із	 сільськогосподарським	 і	лісогосподарським	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування актів органів місцевого самовряду- 
    вання
підкатегорії:  6.1 містобудування; планування і забудови те- 













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відкликання позовної заяви
підкатегорії:  6.2 землеустрою; державної експертизи земле- 
    впорядної документації; регулювання земельних 
    відносин, у тому числі
За	змістом	положень	частини	першої	статті	203	та	пункту	5	статті	155	Ко-
дексу	 адміністративного	 судочинства	України	рішення	 суду	 апеляційної	 ін-
станції	про	скасування	постанови	чи	ухвали	суду	першої	інстанції	і	ухвален-
ня	рішення	про	залишення	позовної	заяви	без	розгляду	за	клопотанням	пози-









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення коефіцієнту функціонального викори- 
    стання земельної ділянки
підкатегорії:  6.2 землеустрою; державної експертизи земле- 
    впорядної документації; регулювання земельних 
    відносин, у тому числі
Оскільки	 зміна	 категорії	 земельної	 ділянки	передбачає	 законодавчо-виз-
начену	 процедуру	 і	 прийняття	 відповідного	 рішення	 органом	місцевого	 са-
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моврядування,	 яке	 є	 підставою	 для	 зміни	 юридичного	 статусу	 земельної	
ділянки	і	застосування	нового	коефіцієнта	її	функціонального	використання,	
надання	органом	місцевого	самоврядування	дозволу	на	проектування	та	бу-
дівництво	 багатофункціонального	 комплексу	 будівель	 не	 змінює	 цільового	
призначення	 використання	 земельної	 ділянки	 і,	 відповідно,	 коефіцієнта	 її	
функціонального	використання.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.03.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Припинення права користування земельною 
    ділянкою
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відведення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 







них	 умов	 договору	 оренди	 землі	—	 об’єкта	 оренди	 (місце	 розташування	 та	
розмір	земельної	ділянки),	яка	є	складовою	при	визначенні	розміру	орендної	
плати,	 виключає	 в	 подальшому	 необхідність	 проведення	 земельних	 торгів	
(аукціону),	метою	яких	є	формування	найвигіднішої	ціни	оренди.
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про	 затвердження	 проекту	 відведення	 земельної	 ділянки	 та	 передачу	 її	 в	
оренду	без	проведення	 земельних	 торгів	 (аукціонів)	 згідно	 з	 пунктом	1	 ро-
зділу	Х	“Перехідні	положення”	Земельного	кодексу	України.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	14.03.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Припинення права користування земельною 
    ділянкою
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Розпорядження землями держави (територіаль- 
    них громад)
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відведення земельної ділянки та передачу земель- 
    ної ділянки у власність
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження голови місцевої державної адміні- 
    страції
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Наслідки застосування строків звернення до суду
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Положення	 статті	 100	 Кодексу	 адміністративного	 судочинства	 України	
(в	редакції,	що	діяла	на	час	виникнення	спірних	відносин)	були	самостійною	












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реалізація переважного права на укладення дого- 
    вору оренди земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Необхідною	 умовою	 укладення	 договору	 оренди	 земельної	 ділянки,	 яка	
перебуває	 у	 державній	 власності,	 є	 наявність	 рішення	 відповідного	 органу	
про	 надання	 земельної	 ділянки.	 За	 відсутності	 такого	 рішення	 зобов’язати	
цей	орган	в	судовому	порядку	укласти	такий	договір	або	ж	його	поновити	не-
можливо,	 оскільки	 це	 суперечить	 вимогам	 законодавства	 —	 відповідно	 до	
статті	319	Цивільного	кодексу	України	власник	володіє,	користується,	розпо-
ряджається	своїм	майном	на	власний	розсуд.	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відведення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Рішення	органу	місцевого	самоврядування	щодо	надання	особі	дозволу	на	
розробку	проекту	землеустрою	з	відведення	земельної	ділянки,	яка	перебува-
ла	 на	 законних	 підставах	 у	 постійному	 користуванні	 іншої	 особи,	 є	 проти-
правним	та	підлягає	скасуванню.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	06.11.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування ненормативно-правового акта одно- 
    разового застосування органом місцевого само- 
    врядування
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 






згідно	 з	 якою	органи	місцевого	 самоврядування	 є	 відповідальними	 за	 свою	
діяльність	перед	юридичними	і	фізичними	особами.	
Таким	 чином,	 органи	 місцевого	 самоврядування	 не	 можуть	 скасовувати	
свої	попередні	рішення,	вносити	до	них	зміни,	якщо	відповідно	до	приписів	
цих	рішень	виникли	правовідносини,	пов’язані	з	реалізацією	певних	суб’єк-	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Виникнення права власності на земельну ділянку
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зміна цільового призначення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання земельних ділянок державної або кому- 
    нальної власності у користування
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання земельних ділянок державної або кому- 
    нальної власності у користування
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування державної реєстрації державного 
    акта на право власності на земельну ділянку
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання дозволу на розроблення проекту земле- 
    устрою щодо відведення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Припинення права користування земельною ді- 
    лянкою державним підприємством та надання її 
    у власність громадянам
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Приймаючи	 рішення	 стосовно	 надання	 дозволів	 на	 розробку	 проектів	




шення	 з	 урахуванням	правового	 статусу	 земельної	 ділянки,	 в	 тому	 числі	 з	
огляду	 на	 законність	 прийнятих	 нею	попередніх	 рішень	щодо	 припинення	
права	користування	земельними	ділянками	попереднім	користувачем	(дер-
жавним	 підприємством)	 та	 затвердження	 відповідної	 технічної	 документа-
ції.	При	цьому	необхідно	враховувати	положення	частини	третьої	статті	142	
Земельного	 кодексу	 України	 щодо	 порядку	 припинення	 права	 постійного	
користування	земельною	ділянкою	внаслідок	добровільної	відмови	землеко-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зміна цільового призначення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам












ження	 стратегічно	 важливого	 для	 аграрного	 сектору	 економіки	 держави	
виду	 сільськогосподарських	 земель	 законодавець	 згідно	 з	 підпунктом	 “б”	
пункту	15	Перехідних	положень	Земельного	кодексу	запровадив	мораторій	
на	 купівлю-продаж	 та	 інші	 способи	 відчуження	 земельних	 ділянок,	 які	
перебувають	 у	 власності	юридичних	 осіб	 та	 громадян	 для	 ведення	 товар-	
ного	сільськогосподарського	виробництва,	виділених	в	натурі	(на	місцево-
сті)	 власникам	 земельних	 часток	 (паїв)	 для	 ведення	 особистого	 селян-	
ського	господарства	та	власникам	земельних	часток	(паїв),	крім	обміну	зе-
мельної	 ділянки	 на	 іншу	 відповідно	 до	 закону	 (стаття	 14	 Закону	






Саме	 тому	 наведеною	 вище	 нормою	Земельного	 кодексу	 законодавець	 з	
метою	забезпечення	виконання	введеного	мораторію	заборонив	також	зміну	
цільового	 призначення	 та	 виду	 використання	 зазначених	 вище	 сільсько-	
господарських	земельних	ділянок.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	08.04.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скасування розпорядження про виділення лісових 
    ділянок для довгострокового тимчасового корис- 
    тування
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження сільських, селищних та міських 
    рад при надані дозволу на розроблення проекту 
    землеустрою відведення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Сільські,	селищні	та	міські	ради	мають	право	розпоряджатися	землями	ко-




ти	 його	 мету	 відповідно	 до	 вимог	Житлового	 кодексу	 Української	 РСР	 та	
Примірного	статуту.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	17.06.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Розпорядження землею та передача відповідних 
    прав щодо неї
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Правові наслідки недійсності правочину
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам









них	 правочинів	 щодо	 вічуження	 цього	 майна,	 які	 були	 вчинені	 після	
недійсного	правочину.
Права	 особи,	 яка	 вважає	 себе	 власником	 майна,	 не	 підлягають	 захисту	
шляхом	задоволення	позову	до	набувача	з	використання	правового	механіз-
му,	установленного	статями	215,	216	Цивільного	кодексу	України.	Такий	спо-
сіб	 захисту	 можливий	 лише	шляхом	 подання	 віндикаційного	 позову,	 якщо	
для	 цього	 існують	 підстави,	 передбачені	 статтею	 388	 Цивільного	 кодексу	
України,	які	дають	право	витребувати	в	набувача	це	майно.	
Належним	способом	захисту	порушеного	права	власності	в	цій	ситуації	є	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Передача в оренду таких земельних ділянок із 
    земель державної та комунальної власності для 
    ведення фермерського господарства
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
За	змістом	пункту	3	Прикінцевих	положень	доЗакону	України	від	16	вере-
сня	 2008	 року	№	509-VI	 “Про	 внесення	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	 актів	
України	щодо	сприяння	будівництву”	на	який	послався	суд,	прийняті	і	не	ви-
конані	до	набрання	чинності	цим	Законом	рішення	відповідних	органів	вико-












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання в користування земельних ділянок 
    навколо водних об’єктів
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Відповідно	до	положень	статті	88	Водного	кодексу	України,	Порядку	по-







статтями	 50–54	Закону	України	 “Про	 землеустрій”),	 а	 на	 землях	 населених	
пунктів	відповідно	до	існуючих	на	час	встановлення	конкретних	умов	забудо-










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Документи, що посвідчують право користування 
    земельною лісовою ділянкою
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
При	вирішенні	питання	щодо	перебування	земельної	лісової	ділянки	в	ко-
ристуванні	 державного	 лісогосподарського	 підприємства	 необхідно	 врахо-
вувати,	 що	 до	 одержання	 в	 установленому	 порядку	 цими	 підприємствами	
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Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція адміністративних судів у справах 
    про зміну цільового призначення земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
У	 разі	 прийняття	 суб’єктом	 владних	 повноважень	 рішення	 про	 зміну	
цільового	призначення	 земельної	 ділянки	та	отримання	власником	держав-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Спосіб захисту порушеного права
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
У	разі	 прийняття	органом	місцевого	 самоврядування	 (як	 суб’єктом	влад-
них	повноважень)	ненормативного	акта,	що	застосовується	одноразово,	який	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Поновлення строку на касаційне оскарження
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Здійснення державної реєстрації переходу права 
    власності
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
Проведення	 поточної	 технічної	 інвентаризації	 нерухомого	 майна	 у	 разі	
реєстрації	переходу	права	власності	відповідно	до	Закону	України	від	1	липня	
2004	 року	№	1952-IV	 “Про	 державну	 реєстрацію	 речових	 прав	 на	 нерухоме	
майно	 та	 їх	 обтяжень”	 та	 Тимчасового	 положення	 про	 порядок	 державної	
реєстрації	права	власності	та	інших	речових	прав	на	нерухоме	майно,	затвер-	
дженого	наказом	Міністерства	юстиції	України	від	7	лютого	2002	року	№	7/5,	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо розгляду справ про пере- 
    дачу у користування мисливських угідь
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 




тя	 фізичною	 чи	 юридичною	 особою	 у	 користування	 спірних	 мисливських	
угідь	 має	 вирішуватися	 у	 порядку	 цивільної	 (господарської)	 юрисдикції,	
оскільки	виникає	спір	про	право	цивільне.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	11.11.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Вирішення питання про прийняття відмови від 
    заяви при перегляді судового рішення за нововияв- 
    леними обставинами
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Суддя	одноособово	приймаючи	відмову	від	 заяви	про	перегляд	 судового	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо розгляду справ про оскар- 
    ження рішення суб’єкта владних повноважень 
    щодо зміни порядку та умов використання 
    земельної ділянки
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
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    ділянок у власність і користування громадянам 





користування	 нею,	 є	 спором	 про	 право,	 який	 вирішується	 за	 правилами	
цивільного	чи	господарського,	але	не	адміністративного	судочинства.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	02.12.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція судів щодо вирішення справ про 
    надання дозволу на розробку проекту із земле- 
    устрою
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
При	винесенні	рішення	про	надання	дозволу	на	розробку	проекту	із	земле-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація права оренди на земельну 
    ділянку
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Одночасне	 існування	державної	реєстрації	кількох	прав	оренди	на	одну	і	
ту	 ж	 земельну	 ділянку	 суперечить	 вимогам	 Закону	 України	 від	 1	 липня	
2004	року	№	1952-IV	“Про	державну	реєстрацію	прав	на	нерухоме	майно	та	їх	
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кументів,	 зокрема	 тих,	 які	 є	 невід’ємною	 частиною	 договору	 оренди	 цієї	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення процесуального строку
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання дозволу на розробку проекту земле- 
    устрою щодо відведення земельної ділянки для 
    ведення фермерського господарства
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція судів щодо вирішення справ про 
    оскарження рішення суб’єкта владних повнова- 
    жень про залишення в землях запасу земельної 
    ділянки, що є смугою відведення земель залізнич- 
    ного транспорту
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Здійснення реєстрації права власності на об’єкти 
    нерухомого майна на підставі договору іпотеки
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на нерухоме 
    майно та їх обтяжень (у тому числі прав на 
    земельні ділянки)
Договір	іпотеки,	що	містить	застереження	про	задоволення	вимог	іпотеко-
держателя,	може	бути	правовстановлювальним	документом,	на	підставі	якого	
проводиться	 реєстрація	 права	 власності	 на	 об’єкти	 нерухомого	 майна,	 неза-
лежно	від	того,	укладений	або	змінений	він	до	чи	після	набрання	чинності	За-
коном	України	 від	 25	 грудня	 2008	 року	№	800-VI	 “Про	 запобігання	 впливу	
світової	 кризи	 на	 розвиток	 будівельної	 галузі	 та	 житлового	 будівництва”,	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відчуження об’єктів нерухомого майна
підкатегорії:  6.2.2 відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 
    нерухомого майна, що на них розміщені, які пере- 
    бувають у приватній власності, для суспільних 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Плата за реєстрацію державних актів на землю
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перехід права власності на земельну ділянку у 
    разі відчуження житлового будинку, будівлі або 
    споруди
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 




її	 цільового	 призначення,	 у	 розмірах,	 установлених	 договором.	 У	 випадку,	




обслуговування,	 при	цьому	 документом,	 який	посвідчує	право	на	 землю,	 є	
відповідні	документи,	які	видавалися	при	її	наданні.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	06.11.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення органу, до компетенції якого нале- 
    жить розпорядження водними об’єктами загаль-
    нодержавного значення
підкатегорії:  6.2.1 розпорядження землями держави (тери- 
    торіальних громад), передача таких земельних 
    ділянок у власність і користування громадянам 
    та юридичним особам
Відповідна	сільська,	селищна,	міська	рада	у	галузі	земельних	відносин	на	
території	 сіл,	 селищ,	міст	може	надавати	 земельні	 ділянки	 у	 користування	
лише	із	земель	комунальної	власності,	у	той	час	як	управління	та	контроль	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Забезпечення реалізації житлових прав мешкан- 
    ців гуртожитків
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строки звернення до адміністративного суду
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
Аналіз	частин	другої	і	третьої	статті	99	Кодексу	адміністративного	судо-




ми	 строків,	 відмінних	 від	 визначених	 у	 частині	 другій	 статті	 99	 Кодексу	
адміністративного	 судочинства	 України,	 стосується	 звернень	 до	 суб’єкта	
владних	 повноважень,	 а	 передбачене	 частиною	 третьою	 цієї	 статті	 таке	 ж	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок реєстрації права власності на об’єкти 
    незавершеного будівництва
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
Поняття	 “визнання	 права	 власності	 на	 об’єкти	 нерухомого	 майна”	 та	
“встановлення	факту	права	власності	на	об’єкти	нерухомого	майна”	не	є	то-
тожними	поняттю	“визнання	забудовником	об’єкта	нерухомого	майна”.
Реєстраційна	 служба	 не	 встановлює	 право	 власності,	 зокрема,	 на	 об’єкт	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація прав на нерухоме майно та 
    її обтяжень
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реєстрація права власності на земельну ділянку
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 






вих	 прав,	 похідних	 від	 права	 власності,	 подано	 за	 відсутності	 державної	
реєстрації	права	власності.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	16.09.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Внесення відомостей про земельну ділянку до 
    Державного земельного кадастру
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Безоплатна приватизація земельних ділянок
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
На	 час	 звернення	 позивача	 із	 заявою	 до	 Міськради	 частиною	 шостою	
статті	118	Земельного	кодексу	України	було	передбачено,	що	громадяни,	за-
цікавлені	 в	 одержанні	 безоплатно	 у	 власність	 земельної	 ділянки	 із	 земель	
державної	або	комунальної	власності	для	ведення	фермерського	господарст-
ва,	 ведення	 особистого	 селянського	 господарства,	 ведення	 садівництва,	 бу-
дівництва	 і	 обслуговування	жилого	будинку,	 господарських	будівель	 і	 спо-
руд	(присадибна	ділянка),	індивідуального	дачного	будівництва,	будівницт-
ва	індивідуальних	гаражів	у	межах	норм	безоплатної	приватизації,	подають	
заяву	 до	 відповідної	 районної,	 Київської	 чи	Севастопольської	 міської	 дер-
жавної	 адміністрації	 або	 сільської,	 селищної,	 міської	 ради	 за	 місцезнаход-
женням	 земельної	 ділянки.	У	 заяві	 зазначаються	 бажані	 розміри	 та	мета	 її	
використання.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	09.06.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державна реєстрація права власності
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
На	момент	прийняття	оскаржуваного	рішення	про	державну	реєстрацію	




реєстрацію	права	 власності	 відсутнє,	 тобто	не	 було	 скасовано	рішення	про	
таку	 реєстрацію,	 а	 отже,	 Державний	 реєстратор	 Державної	 реєстраційної	
служби	 України	 фактично	 прийняв	 рішення	 про	 скасування	 державної	
реєстрації	прав	без	наявності	обов’язково	необхідного	рішення	суду,	чим	по-
рушила	 статтю	26	Закону	України	 від	 1	 липня	2004	року	№	1952-ІV	 “Про	
державну	 реєстрацію	 речових	 прав	 на	 нерухоме	 майно	 та	 їх	 обтяжень”	 та	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реєстрація права власності на нерухоме майно
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Компетенція органів державної реєстрації прав
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
Орган	державної	реєстрації	прав	має	виключну	компетенцію	в	питаннях	
встановлення	 відповідності	 заявлених	 прав	 і	 поданих	 документів	 вимогам	





вправі	 втручатися	 у	 діяльність	 органу	 державної	 реєстрації	 прав,	 зобов’я-	
зуючи	його	приймати	такі	рішення.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	11.11.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зміст ухвали
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
Ухвала	про	відмову	у	відкритті	касаційного	провадження,	з	огляду	на	те,	
що	 вона	 перешкоджає	 подальшому	 руху	 справи,	 має	 відповідати	 вимогам	
статті	165	Кодексу	адміністративного	судочинства	України	як	субсидіарної	
норми	процесуального	права,	яка	визначає	обов’язок	судді	(суду)	мотивува-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Припинення права користування надрами
підкатегорії:  7. Справи зі спорів з приводу охорони навколиш- 
    нього природного середовища, зокрема зі спорів 
    щодо:
Порядком	надання	у	2007	році	спеціальних	дозволів	на	користування	над-
рами,	 затвердженим	 постановою	Кабінету	Міністрів	України	 від	 14	 березня	
2007	року	№	480,	визначена	процедура	надання	таких	дозволів	у	межах	тери-
торії	України,	її	континентального	шельфу	та	виключної	(морської)	економіч-
ної	 зони.	 Пунктом	 19	 цього	Порядку	 однією	 з	 підстав	 анулювання	 дозволу	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
    нерухомого майна поштової адреси
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 
    на земельні ділянки)
Належним	документом,	який	би	підтверджував	присвоєння	об’єкту	неру-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо вирішення справ про право 
    власності на житловий будинок
підкатегорії:  6.3 державної реєстрації речових прав на неру- 
    хоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Державний нагляд у сфері охорони водних біо- 
    ресурсів
підкатегорії:  7. Справи зі спорів з приводу охорони навколиш- 
    нього природного середовища, зокрема зі спорів 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Отримання спеціального дозволу на користуван- 
    ня надрами
підкатегорії:  7.1 забезпечення екологічної безпеки, у тому 
    числі при використанні природних ресурсів; еко- 
    логічної безпеки поводження з відходами
Видобувати	підземні	води	без	отримання	спеціального	дозволу	на	кори-
стування	 надрами	—	 при	 використанні	 підземних	 вод,	 за	 умови	 непереви-
щення	продуктивності	 забору	води	в	обсязі	300	кубічних	метрів	на	добу	—	
мають	право	суб’єкти	господарювання	тільки	для	власних	господарсько-по-
бутових	 потреб,	 а	 видобуток	 підземних	 вод	 для	 здійснення	 господарської	
діяльності	 вимагає	 отримання	 спеціального	 дозволу	 уповноваженого	 дер-
жавного	органу.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	23.06.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Компетенція контролюючого органу щодо вне- 
    сення до електронної бази даних інформації
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 






формація,	 зібрана	 відповідно	 до	 цього	 Кодексу,	 може	 зберігатися	 та	
опрацьовуватися	в	інформаційних	базах	контролюючих	органів	або	безпосе-
редньо	 посадовими	 (службовими)	 особами	 контролюючих	 органів.	 Дії	
контролюючого	органу	щодо	внесення	до	Електронної	бази	змін	показників	
податкової	звітності	суб’єктів	господарювання	в	частині	податкового	креди-




інформація	 є	 службовою	 та	 використовується	 податковими	 органами	 для	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження податкових органів
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 
    нення податкової заборгованості








цевого	 самоврядування	 про	 встановлення	 товариству	 додаткових	 пільг	 з	
оподаткування	в	межах	сум,	що	надходять	до	територіальної	громади	села.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	03.10.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування штрафних санкцій за порушення 
    сплати узгодженої суми податкового зобов’язання
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 





бути	 застосована	 до	 платника	 податку	 лише	 тоді,	 коли	 податкове	 зобов’я-	
зання	є	узгодженим	і	таким,	що	сплачене	із	затримкою	на	визначені	цим	пун-
ктом	терміни.		
Цей	Закон	не	містить	 винятків	 для	 застосування	штрафу	 за	порушення	
граничних	 строків	 сплати	 узгодженої	 суми	 податкового	 зобов’язання	 в	 за-
244
лежності	 від	 того,	 як	платник	податку	 її	 сплатив	—	добровільно	чи	на	під-
ставі	рішення	суду,	в	тому	числі	і	у	випадку	розстрочення	його	виконання.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	18.09.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за неподання (несвоєчасне 
    подання) податкової звітності
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 
    нення податкової заборгованості
Неподання	(несвоєчасне	подання)	податкової	 звітності	 слід	розуміти	як	
порушення	 податкового	 законодавства,	 за	 яке	 відповідно	 до	 пункту	 7	
підрозділу	10	“Інші	перехідні	положення”	розділу	ХХ	“Перехідні	положен-
ня”	Податкового	 кодексу	України	може	 бути	 застосована	 відповідальність,	
передбачена	 пунктом	 120.1	 статі	 120	Податкового	 кодексу	України,	 але	 не	
більше	1	грн	за	кожне	порушення.
Положення	 пункту	 6	 підрозділу	 10	 “Інші	 перехідні	 положення”	 розділу	
ХХ	 “Перехідні	 положення”	Податкового	 кодексу	України	 стосуються	 осіб,	
що	перейшли	на	загальну	систему	оподаткування.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	01.07.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Проведення документальної позапланової пере- 
    вірки контролюючими органами
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 
    нення податкової заборгованості













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повідомлення висновків екологічної експертизи
підкатегорії:  7.3 спостереження, прогнозування та обліку в 
    галузі довкілля; екологічної експертизи
Висновки	екологічної	експертизи	мають	повідомлятись	у	вигляді	 інфор-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Компетенція контролюючих органів під час здійс- 
    нення податкового контролю
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Підстави для неприйняття податкової декла- 
    рації
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 
    нення податкової заборгованості
Законодавством	закріплено	вичерпний	перелік	підстав	для	неприйняття	






У	 разі	 відмови	 податкового	 органу	 у	 прийнятті	 податкової	 декларації,	
остання	вважається	неподаною.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	04.11.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обчислення розміру судового збору
підкатегорії:  8.1.5 звернення податкових органів щодо стяг- 
    нення податкової заборгованості
За	подання	касаційної	скарги	в	адміністративній	справі,	позов	у	якій	було	
подано	до	суду	до	1	вересня	2015	року,	базою	для	обчислення	судового	збору	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Списання безнадійного податкового боргу
підкатегорії:  8.1.2 списання (розстрочення) податкового 


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок узгодження операцій з активами плат- 
    ника податків, які перебувають у податковій 
    заставі
підкатегорії:  8.1.1 контролю за додержанням податкового 
    законодавства
Операції	з	активами	платника	податків,	які	перебувають	у	податковій	за-
ставі	 та	 згідно	 з	 підпунктом	 8.6.1	 пункту	 8.6	 статті	 8	 Закону	 України	 від	
21	грудня	2000	року	№	2181-III	“Про	порядок	погашення	зобов’язань	плат-
ників	податків	перед	бюджетами	та	державними	цільовими	фондами”	(чин-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Звернення стягнення на активи платника 
    податків
підкатегорії:  8.1.3 звернення податкових органів щодо засто- 
    сування адміністративного арешту та продов- 
    ження строку арешту активів платників 
    податків
Системний	аналіз	підпункту	3.1.1	пункту	3.1	статті	3,	підпункту	7.2.1	пун-
кту	7.2	статті	7	Закону	України	від	21	грудня	2000	року	№	2181-III	“Про	по-
рядок	 погашення	 зобов’язань	 платників	 податків	 перед	 бюджетами	 та	 дер-
жавними	цільовими	фондами”	 (чинного	 на	 час	 виникнення	 спірних	 відно-
син)	у	їх	взаємозв’язку	з	приписами	статті	10	цього	Закону	слід	тлумачити	
таким	 чином,	 що	 звернення	 стягнення	 на	 активи	 платника	 податків	 за	 рі-
шенням	податкового	органу	можливе	у	випадку,	коли	платник	податку	про-
ти	цього	не	заперечує,	зокрема,	коли	він	(для	державних	і	комунальних	під-






писи	 підпункту	 3.1.1	 пункту	 3.1	 статті	 3	 Закону	 України	 від	 21	 грудня	
2000	року	№	2181-III	“Про	порядок	погашення	зобов’язань	платників	подат-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Обмеження щодо продажу пива (крім безалко- 
    гольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
    вин столових та тютюнових виробів
підкатегорії:  8.1.1 контролю за додержанням податкового 
    законодавства
Частиною	четвертою	статті	153	Закону	України	від	19	грудня	1995	року	
“Про	державне	регулювання	виробництва	та	обігу	спирту	етилового,	коньяч-
ного	 та	 плодового,	 алкогольних	 напоїв	 та	 тютюнових	 виробів”	 продавця	
наділено	правом	отримати	у	покупця,	який	купує	пиво	(крім	безалкогольно-









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Дія реєстрації осіб як платників податку на 
    додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Перерахування узгодженої суми грошового 
    зобов’язання до державного бюджету
підкатегорії:  8.2.15 місцевих податків і зборів (обов’язкових 
    платежів)
Здійснення	 помилки	 під	 час	 перерахування	 узгодженої	 суми	 грошового	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Збір на розвиток виноградарства, садівництва 
    та хмелярства
підкатегорії:  8.2.15 місцевих податків і зборів (обов’язкових 
    платежів)
Платником	збору	на	розвиток	виноградарства,	 садівництва	 і	 хмелярства	
може	 бути	 будь-який	 суб’єкт	 господарювання,	 у	 тому	 числі	 й	 комісіонер,	
який	 здійснює	 реалізацію	 алкогольних	 напоїв	 та	 пива	 в	 оптово-роздрібній	
торговельній	мережі	та	отримує	виручку	від	реалізації	цієї	продукції.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	02.07.2013	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Збір за використання місцевої символіки
підкатегорії:  8.2.15 місцевих податків і зборів (обов’язкових 







відповідно	 до	 норм	 Декрету	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 20	 травня	
1993	року	№	56-93	“Про	місцеві	податки	і	збори”	не	належить.	
Таким	 чином,	 включення	 до	 Переліку	 назв	 об’єктів	 та	 історичних	
пам’яток,	що	відносяться	до	місцевої	символіки,	використання	яких	юридич-
ними	 особами	 і	 громадянами	 у	 комерційних	 цілях	 підлягає	 сплаті	 збору	 у	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення осіб, які мають право на отримання 
    бюджетного відшкодування
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 







згідно	 зі	 статтями	 3	 та	 5	 цього	 Закону.	 Таким	 чином,	 ця	 норма	 стосується	
формування	податкового	кредиту	в	податковому	обліку	покупця	з	тієї	ж	го-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Статус сільськогосподарського товаровиробника
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Відповідно	до	пункту	11.29	статті	11	Закону	№	168/97-ВР	“Про	податок	
на	 додану	 вартість”	 у	 сукупності	 зі	 статтею	 1	Закону	України	 від	 18	 січня	
2001	року	№	2238-ІІІ	“Про	стимулювання	розвитку	сільського	господарства	
на	 період	 2001-2004	 років”;	 підпунктом	 2.15	 статті	 2	 Закону	 України	 від	
24	червня	2004	року	№	1877-ІV	“Про	державну	підтримку	сільського	госпо-




від	 26	 грудня	2005	року	№	375,	 використання	риболовецьким	підприємст-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відображення податкового кредиту сільсько- 
    господарськими товаровиробниками
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
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Пунктом	11.29	 статті	 11	Закону	України	№	168/97-ВР	 “Про	податок	на	
додану	 вартість”	 (у	 редакції,	 чинній	 на	момент	 виникнення	 спірних	 відно-
син)	не	передбачено	будь-яких	винятків	щодо	формування	податкового	кре-
диту	 платників,	 яким	 запроваджено	 спеціальний	 порядок	 використання	
податку	 на	 додану	 вартість,	 у	 зв’язку	 з	 чим	 сума	 цього	 податку,	 сплачена	
сільськогосподарським	 товаровиробником	 у	 складі	 вартості	 обладнання,	
придбаного	 для	 використання	 у	 власній	 господарській	 діяльності,	 вклю-
чається	до	податкового	кредиту	саме	спеціальної	декларації.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	31.01.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
У	разі	коли	товарність	операцій	з	поставки	контрагентом	позивачу	товару	
не	оспорюється,	а	надані	останнім	документи	є	підставою	для	висновку	про	
сплату	 ним	 сум	 податку	 в	 ціні	 придбання	 товару	 безпосередньому	 поста-
чальнику	товару,	сума	податкового	кредиту	з	податку	на	додану	вартість	під-
тверджена	 належним	 чином	 оформленими	 податковими	 накладними	 та	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Статус сільськогосподарського товаровиробника
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Відповідно	до	пункту	11.29	статті	11	Закону	№	168/97-ВР	“Про	податок	
на	 додану	 вартість”	 у	 сукупності	 зі	 статтею	 1	Закону	України	 від	 18	 січня	
2001	року	№	2238-ІІІ	“Про	стимулювання	розвитку	сільського	господарства	
на	 період	 2001-2004	 років”;	 підпунктом	 2.15	 статті	 2	 Закону	 України	 від	
24	червня	2004	року	№	1877-ІV	“Про	державну	підтримку	сільського	госпо-
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від	 26	 грудня	2005	року	№	375,	 використання	риболовецьким	підприємст-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за порушення порядку викори- 
    стання акумульованих коштів з податку на 
    додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби




цій	 з	 продажу	 товарів	 (робіт,	 послуг)	 власного	 виробництва,	 включаючи	
продукцію	(крім	підакцизних	товарів),	виготовлену	на	давальницьких	умо-
вах	із	власної	сільськогосподарської	сировини,	затвердженого	постановою	
Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 26	 лютого	 1999	 року	№	 271	 (у	 редакції,	
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чинній	на	момент	виникнення	спірних	відносин)	дає	підстави	для	виснов-
ку,	 що	 в	 разі	 порушення	 порядку	 використання	 акумульованих	 коштів	 з	
податку	на	додану	вартість	державна	податкова	 інспекція	має	право	звер-
нутися	 до	 суду	 з	 позовом	 до	 товаровиробника	 про	 стягнення	 зазначеної	
суми	коштів.




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Визнання	недійсними	установчих	документів	юридичної	особи	та	подаль-
ше	анулювання	свідоцтва	платника	податку	на	додану	вартість	самі	по	собі	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
За	 змістом	 підпунктів	 7.4.1,	 7.4.5	 пункту	 7.4	 статті	 7	 Закону	 України	
№	168/97-ВР	 “Про	 податок	 на	 додану	 вартість”	 (у	 редакції,	 чинній	 на	мо-
мент	виникнення	спірних	відносин)	придбання	товарів	(робіт,	послуг),	вар-
тість	 яких	 відноситься	 до	 складу	 валових	 витрат	 виробництва	 (обігу)	 та	





ну	 вартість	 до	 бюджету	 тягне	 відповідальність	 та	 негативні	 наслідки	 саме	
для	цієї	особи.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	31.01.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на бюджетне відшкодування
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 





передбачені	 законом	 умови	щодо	 отримання	 такого	 відшкодування	 та	 має	
необхідні	документальні	підтвердження	розміру	свого	податкового	кредиту.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	11.12.2007	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Застосування штрафних санкцій за порушення 
    граничного строку сплати податку на додану 
    вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Згідно	 з	 пунктом	 9.2	 статті	 9	 Закону	 України	 від	 23	 червня	 2005	 року	
№	2711-IV	“Про	заходи,	спрямовані	на	забезпечення	сталого	функціонуван-





пункту	 17.1	 статті	 17	 Закону	України	 від	 21	 грудня	 2000	 року	№	 2181-III	
“Про	порядок	погашення	зобов’язань	платників	податків	перед	бюджетами	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Понесені	суб’єктом	господарювання	витрати	з	передпродажної	підготов-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Анулювання реєстрації платника податку на 
    додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби

























Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення періоду бюджетного відшкодування 
    податку на додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
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Якщо	 платник	 податку	 не	 скористався	 правом	 подачі	 заяви,	 передбаче-
ним	 підпунктом	 7.2.6	 пункту	 7.2	 статті	 7	 Закону	 України	 від	 3	 липня	
1997	 року	 №	 168/97-ВР	 “Про	 податок	 на	 додану	 вартість”	 (втратив	 чин-
ність),	і	не	звернувся	до	податкової	інспекції	зі	скаргою	у	разі	відмови	з	боку	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на податковий кредит
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 












ськими	 операціями,	 є	 помилковим,	 оскільки	 ухвалене	 судом	 рішення	 та	
пов’язане	з	ним	подальше	анулювання	свідоцтва	платника	податку	на	дода-
ну	вартість,	 самі	по	 собі	не	призвели	до	недійсності	 всіх	угод,	 укладених	 з	
моменту	державної	реєстрації	такої	особи	до	моменту	виключення	 її	 з	дер-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Оскільки	замовник	та	підрядник	не	складали	актів	прийому	виконаних	за	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Строк погашення
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби





шення	 зобов’язань	 платників	 податків	 перед	 бюджетами	 та	 державними	
цільовими	фондами”	 (чинного	на	 час	 виникнення	 спірних	правовідносин),	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення граничного розміру виручки суб’єкта 
    малого підприємництва
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Виручкою	 від	 реалізації	 продукції	 (товарів,	 робіт,	 послуг)	 вважається	















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Погашення поставлених податкових векселів
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
За	змістом	абзацу	сьомого	пункту	11.5	статті	11	Закону	України	від	3	квіт-
ня	1997	року	№	68/97-ВР	“Про	податок	на	додану	вартість”	(у	редакції,	чин-
ній	 на	 час	 виникнення	 спірних	 правовідносин)	 підтвердження	 податковим	
органом	суми	бюджетного	відшкодування	є	необхідним	для	кожного	подат-
кового	векселя,	а	тому	платник	податку	мав	право	погасити	лише	частину	по-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Надання	 податковому	 органу	 належним	 чином	 оформлених	 документів,	
передбачених	законодавством	про	податки	та	збори,	з	метою	одержання	по-
даткової	 вигоди	 є	 підставою	 для	 її	 одержання,	 якщо	 податковий	 орган	 не	
встановив	та	не	довів,	що	відомості,	які	містяться	в	цих	документах,	неповні,	







неможливість	 реального	 здійснення	платником	податків	 зазначених	опе-
рацій	з	урахуванням	часу,	місця	знаходження	майна	або	обсягу	матеріальних	
ресурсів,	 економічно	 необхідних	 для	 виробництва	 товарів,	 виконання	 робіт	
або	послуг,	нездійснення	особою,	яка	значиться	виробником	товару,	підпри-
ємницької	діяльності;












ції	 (поставки	 товару),	 а	 відтак	 і	 обґрунтованість	 визначення	 податкового	
кредиту	позивача.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	27.03.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Вантажно-митна	декларація	є	допустимим	доказом,	зокрема	сплати	подат-
ку	на	додану	вартість,	що	дає	право	на	податковий	кредит.	Вимогу	про	офор-














Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок декларування податкового зобов’язання 
    з податку на додану вартість сільськогосподар- 
    ськими товаровиробниками
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Податкове	 зобов’язання	 і	 податковий	 кредит	 декларує	 за	 спеціальною	
(скороченою)	податковою	декларацією	платник	податку	на	додану	вартість,	









продукцію	 (крім	підакцизних	 товарів),	 виготовлену	на	 давальницьких	 умо-
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вах	 із	 власної	 сільськогосподарської	 сировини,	 затвердженого	 постановою	
Кабінету	Міністрів	України	від	26	лютого	1999	року	№	271.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	28.02.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Особливості подання податкової звітності сіль- 
    ськогосподарськими товаровиробниками
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Суб’єкти	 господарювання,	 на	 які	 поширюється	 дія	 пункту	 11.29	 Закону	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Декларування податкового кредиту із податку 
    на додану вартість виробниками сільськогоспо- 
    дарської продукції
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
При	 визначенні	 об’єкта	 оподаткування	 платник	 податку	 на	 додану	 вар-
тість,	який	підпадає	під	дію	пункту	11.29	статті	11	Закону	України	від	3	квіт-
ня	 1997	 року	 №	 168/97-ВР	 “Про	 податок	 на	 додану	 вартість”	 (втратив	
чинність),	 і	 податкове	 зобов’язання,	 і	 податковий	 кредит	 декларує	 за	 спе-
ціальною	(скороченою)	податковою	декларацією.	Оскільки	суб’єкт	господа-
рювання,	реалізовуючи	продукцію,	на	підставі	 зазначеної	норми	не	 сплачує	













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Покупець,	 сплативши	 продавцю	 податок	 на	 додану	 вартість	 за	 ставкою	
20	%	з	операцій,	що	не	є	об’єктом	оподаткування	згідно	зі	статтею	3	Закону	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення бази оподаткування податком на 
    додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Податкові	 накладні,	 виписані	 особами,	 які	 заперечують	 свою	 участь	 у	
створенні	та	діяльності	товариства,	що	їх	склало,	зокрема	й	у	підписанні	будь-
яких	первинних	документів,	не	можна	вважати	належно	оформленими	та	під-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Підставою	для	відображення	в	податкових	деклараціях	з	податку	на	дода-
ну	вартість	результатів	обліку	є	 	проведені	платником	податку	господарські	
операції,	 підтверджені	 податковими	 накладними	 чи	 іншими	 документами	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок повернення надміру сплаченого податку 
    на додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
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на	 повернення	 надміру	 сплачених	 податків,	 зборів	 (обов’язкових	 платежів)	
або	 на	 їх	 відшкодування,	 і	 ця	 норма	 не	 встановлює	 строків,	 протягом	 яких	
здійснюється	 зарахування	належної	 платнику	повної	 суми	бюджетного	 від-
шкодування	шляхом	зменшення	податкових	зобов’язань	із	цього	податку	на-
ступних	 податкових	 періодів,	 якщо	 заява	 про	 таке	 відшкодування	 подана	
своєчасно.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	06.02.2012	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з реалізації метало- 
    брухту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Правила	щодо	пропорційного	віднесення	сум	податку	на	додану	вартість	





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Коригування податкових зобов’язань у разі звіль- 
    нення від оподаткування
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Закон	України	від	3	квітня	1997	року	№	168/97-ВР	“Про	податок	на	дода-












Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Нарахування, виплата та використання коштів, 
    спрямованих для виплати дотацій сільськогоспо- 
    дарським товаровиробникам
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 




хування,	 виплат	 і	 використання	 коштів,	 спрямованих	 для	 виплати	 дотацій	











підприємствам,	 із	 одночасним	 доповненням	 статті	 11	Закону	України	 “Про	
податок	на	додану	вартість”	пунктом	11.21,	який	передбачав	виплату	останні-





го	 цими	 товаровиробниками	 постачальникам	 товарів	 (послуг),	 що	 викори-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на бюджетне відшкодування податку на 
    додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Порядок оподаткування товарів підприємством 
    лісового господарства
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Для	підприємств,	які	здійснюють	діяльність	у	сфері	лісового	господарства,	
спеціальний	режим	оподаткування	поширюється	на	операції,	що	здійснюють-











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за невиконання законів про 
    оподаткування
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Перерахування	переробними	підприємствами	на	окремі	рахунки	сільсько-
господарських	 товаровиробників	 дотацій	 згідно	 з	 пунктом	 11.21	 статті	 11	
Закону	України	від	3	квітня	1997	року	№	168/97-ВР	“Про	податок	на	додану	
вартість”	(втратив	чинність)	у	розмірі,	у	строки	та	в	установленому	порядку	є	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Анулювання свідоцтва про реєстрацію платника 
    податку на додану вартість у зв’язку відсутніс- 
    тю платника за місцезнаходженням
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 











встановлення	 місцезнаходження	 платника	 податків,	 затвердженим	 наказом	
Державної	податкової	адміністрації	України	від	17	травня	2010	року	№	336.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	15.04.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
При	 придбанні	 автомобільного	 транспорту,	 який	 відноситься	 до	 2	 групи	
основних	 фондів,	 що	 підлягають	 амортизації,	 з	 метою	 подальшого	 викори-
стання	такого	транспорту	у	виробництві	та	поставці	товарів	(послуг)	для	опо-
датковуваних	 операцій	 в	 межах	 господарської	 діяльності	 платника	 ПДВ,	
останній	має	право	на	включення	до	складу	податкового	кредиту	сум	ПДВ,	
включених	до	ціни	придбаного	автомобільного	транспорту.	
Водночас	 абзацом	 другим	 підпунктом	 7.4.2	 пункту	 7.4	 статті	 7	 Закону	
України	 від	 3	 квітня	 1997	 року	№	168/97-ВР	 “Про	 податок	 на	 додану	 вар-
тість”	(втратив	чинність)	визначено,	що	не	включається	до	складу	податково-
го	кредиту	та	відноситься	до	складу	валових	витрат	сума	податку	на	додану	
вартість,	 сплачена	 платником	 податку	 при	 придбанні	 легкового	 автомобіля	
(крім	таксомоторів),	що	включається	до	складу	основних	фондів.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	15.04.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з поставки послуг, місце 
    надання яких знаходиться на митній території 
    України
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Поставка	 послуг	 у	 значенні	 Закону	 України	 від	 3	 квітня	 1997	 року	
№	168/97-ВР	“Про	податок	на	додану	вартість”,	яка	була	здійснена	на	митній	
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території	 України	 підприємством,	 що	 зареєстроване	 платником	 податку	 на	
додану	вартість,	оподатковується	за	ставкою	20	відсотків.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	17.06.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з надання транспорт- 
    но-експедиторських послуг з розбивкою послуг 
    наданих на території України та за її межами
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Включення до податкового кредиту сум податку 
    на додану вартість на підставі тимчасових 
    вантажних митних декларацій
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 




сті	про	такі	 товари	будуть	міститись	у	митній	декларації,	 заповненій	у	 зви-
чайному	порядку.	Тому	у	разі	випуску	товарів	у	вільний	обіг	у	спрощеному	
порядку	 з	поданням	платником	тимчасової	митної	 декларації	 суми	податку	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оформлення результатів перевірки
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Операції, які звільнені від оподаткування подат- 
    ком на додану вартість
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
З	1	січня	по	17	лютого	2014	року	були	чинними	норми	Податкового	кодек-
су	України,	згідно	з	якими	операції	з	постачання,	у	тому	числі	операції	з	 ім-













Отже,	 протягом	 зазначеного	 періоду	 операції	 з	 постачання,	 у	 тому	 числі	
операції	 з	 імпорту	 відходів	 та	 брухту	 чорних	 і	 кольорових	металів,	 коди	 та	
найменування	яких	містяться	у	переліках,	затверджених	постановою	Кабіне-
ту	Міністрів	 України	 від	 12	 січня	 2011	 року	№	 15	 “Про	 затвердження	 пе-
реліків	відходів	та	брухту	чорних	і	кольорових	металів,	операції	з	постачання	
яких,	зокрема	операції	з	імпорту,	тимчасово,	до	1	січня	2015	року,	звільняють-
ся	 від	 обкладення	 податком	 на	 додану	 вартість”,	 звільнялися	 від	 оподатку-
вання	податком	на	додану	вартість.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	20.10.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій при експорті товарів 
    та супутних робіт (послуг)
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Послуги,	які	надаються	платниками	податку	на	додану	вартість	на	митній	
території	 України,	 є	 об’єктом	 оподаткування.	 Якщо	 послуга	 поставляється	
нерезиденту,	 але	 місце	 її	 поставки	 знаходиться	 у	 межах	 митної	 території	
України,	така	операція	оподатковується	за	ставкою	20	відсотків.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	24.02.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту за господар- 
    ськими операціями, внаслідок яких платник 
    податків отримав збитки
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
При	 здійсненні	 платником	 податку	 господарської	 діяльності	 можливі	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Початок перебігу строку для сплати податково- 
    го зобов’язання
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
У	разі	якщо	останній	день	строку	подання	податкової	декларації,	передба-
чений	підпунктом	49.18.1	пункту	49.18	статті	49	Податкового	кодексу	Украї-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність сільськогосподарського підпри- 
    ємства за заниження суми податкового зобов’я- 
    зання
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
У	разі	якщо	сільськогосподарське	підприємство	—	суб’єкт	спеціального	ре-
жиму	 оподаткування	 у	 майбутніх	 податкових	 періодах	 самостійно	 виявить	
факт	заниження	податкового	зобов’язання	у	раніше	поданій	ним	податковій	
декларації,	то	таке	підприємство,	якщо	обирає	спосіб	виправлення	помилки	
через	 подання	 уточнюючого	 розрахунку,	 зобов’язане	 відповідно	 до	 абзацу	
четвертого	пункту	50.1	статті	50	Податкового	кодексу	України	надіслати	та-
кий	розрахунок	і	до	його	подання	сплати	штраф	у	розмірі	трьох	відсотків	від	
виправленої	 суми	 заниженого	 податкового	 зобов’язання.	 Та	 обставина,	








вом,	 є	 пільгою	 (преференцією),	 що	 надається	 цій	 категорії	 спеціальних	









кого	 уточнюючого	 розрахунку,	 а	 контролюючий	 орган	 за	 наслідками	 поза-
планової	перевірки,	проведеної	у	зв’язку	з	поданням	уточнюючого	розрахун-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Товариство	на	підставі	договорів	оренди	ввозило	обладнання	з	метою	ви-
готовлення	продукції	згідно	з	договорами	про	переробку	давальницької	сиро-
вини.	 Зазначені	 операції	 не	 є	 придбанням	 товарів	 та	 послуг	 у	 розумінні	
підпункту	 7.4.1	 пункту	 7.4	 статті	 7	 Закону	 України	 від	 3	 квітня	 1997	 року	
№	168/97-ВР	“Про	податок	на	додану	вартість”	(чинного	на	час	виникнення	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Сам	факт	того,	що	на	момент	розгляду	справи	про	визнання	протиправни-
ми	і	скасування	податкових	повідомлень-рішень,	щодо	офіційних	осіб	контр-
агентів	 позивача	 не	 було	постановлено	 вироків,	 не	може	 спростовувати	 до-
стовірність	 їх	 пояснень	 відносно	 характеру	 укладених	 угод	 і	 фактичного	
здійснення	за	цими	угодами	операцій.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	20.01.2016	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Сама	по	собі	наявність	або	відсутність	окремих	документів	не	може	бути	
підставою	для	висновків	про	відсутність	господарської	операції	та	відмови	у	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Невнесення товарного знака до додатка до ліцен- 
    зії на виробництво алкогольних напоїв
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Зобов’язання зі сплати податку на додану вар- 
    тість при набутті права власності на іпотечне 
    майно
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження митних органів
підкатегорії:  8.2.2 податку на додану вартість, що адмі- 
    ніструється митними органами
Якщо	митні	органи,	приймаючи	вантажні	митні	декларації,	віднесли	товар	
до	певного	коду	товарної	номенклатури	та	пропустили	товар	на	митну	тери-










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Формування податкового кредиту
підкатегорії:  8.2.1 податку на додану вартість (крім бюд- 
    жетного відшкодування з податку на додану 
    вартість), що адмініструється органами дер- 
    жавної податкової служби
Первинні	 документи,	 які	 стали	 підставою	 для	 формування	 податкового	
кредиту	та	валових	витрат,	виписані	контрагентом,	фіктивність	господарської	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження митних органів
підкатегорії:  8.2.2 податку на додану вартість, що адмі- 
    ніструється митними органами
Згідно	з	підпунктом	4.2.1	пункту	4.2	статті	4	Закону	України	від	21	грудня	
2000	 року	 №	 2181-III	 “Про	 порядок	 погашення	 платників	 податків	 перед	
бюджетами	та	державними	цільовими	фондами”	(втратив	чинність)	контро-	
люючий	 орган	 зобов’язаний	 самостійно	 визначити	 суму	 податкового	
зобов’язання	платника	податків	у	разі,	якщо	внаслідок	проведення	камераль-













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення митної вартості товару
підкатегорії:  8.2.2 податку на додану вартість, що адмі- 
    ніструється митними органами










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження митних органів щодо донараху- 
    вання податкових зобов’язань
підкатегорії:  8.2.2 податку на додану вартість, що адмі- 
    ніструється митними органами
Закон	України	від	21	грудня	2000	року	№	2181-III	“Про	порядок	погашен-
ня	зобов’язань	платників	податків	перед	бюджетами	та	державними	цільови-
ми	 фондами”	 (чинний	 на	 час	 виникнення	 спірних	 відносин)	 встановлює	




















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення митної вартості товару
підкатегорії:  8.2.2 податку на додану вартість, що адмі- 
    ніструється митними органами










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення заборгованості зі сплати податку з 
    доходів фізичних осіб
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 
    додану вартість
Податкове	зобов’язання	платника	податку,	в	тому	числі	зі	сплати	податку	з	
доходів	фізичних	осіб,	самостійно	визначене	у	поданих	до	податкового	орга-










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення пені за прострочення бюджетного 
    відшкодування з податку на додану вартість
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 
    додану вартість
Закон	України	від	7	липня	2005	року	№	2771-IV	“Про	внесення	змін	до	За-
кону	України	“Про	Державний	бюджет	України	на	2005	рік”	та	деяких	інших	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на отримання бюджетного відшкодування
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 












дівництво,	 реконструкцію,	 модернізацію	 (інші	 поліпшення,	 що	 збільшують	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Бюджетне відшкодування податку на додану 
    вартість
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 
    додану вартість
На	суми	податку,	не	відшкодовані	протягом	визначених	статтею	200	По-
даткового	кодексу	України	строків,	які	вважаються	заборгованістю	бюджету	з	
відшкодування	 ПДВ,	 нараховується	 пеня	 на	 рівні	 120	 відсотків	 облікової	
ставки	 Національного	 банку	 України,	 встановленої	 на	 момент	 виникнення	
пені,	протягом	строку	її	дії,	включаючи	день	погашення.	Неподання	органом	
державної	податкової	служби	після	закінчення	перевірки	до	органу	Держав-
ного	 казначейства	України	 висновку	 із	 зазначенням	 суми,	що	 підлягає	 від-
шкодуванню	з	бюджету,	та	непогашення	у	зв’язку	з	цим	заборгованості	бюд-
жету	 з	 ПДВ,	 не	 позбавляє	 платника	 податку	 права	 пред’явити	 вимоги	 про	
стягнення	зазначеної	пені.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	03.06.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відшкодування податку на додану вартість
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 












Цей	порядок	не	передбачає	 бюджетне	 відшкодування	податку	на	 додану	




Відшкодування	 з	 Державного	 бюджету	 України	 податку	 на	 додану	 вар-
тість	є	виключними	повноваженнями	податкових	органів	та	органів	держав-
ного	 казначейства,	 а	 відтак	 суд	 не	може	підміняти	 державний	 орган	 і	 вирі-
шувати	питання	про	стягнення	такої	заборгованості.	
За	таких	обставин	рішення	про	задоволення	позовних	вимог	про	стягнен-
ня	 бюджетної	 заборгованості	 з	 податку	 на	 додану	 вартість	 є	 помилковим	 з	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Бюджетне відшкодування податку на додану 
    вартість
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 
    додану вартість
Надання	 податковому	 органу	 належним	 чином	 оформлених	 документів,	
передбачених	законодавством	про	податки	та	збори,	з	метою	одержання	по-
даткової	 вигоди	 є	 підставою	 для	 її	 одержання,	 якщо	 податковий	 орган	 не	
встановив	та	не	довів,	що	відомості,	які	містяться	в	цих	документах,	неповні,	





ставин:	 –	 неможливість	 реального	 здійснення	 платником	 податків	 зазначе-
них	 операцій	 з	 урахуванням	 часу,	 місця	 знаходження	майна	 або	 обсягу	ма-




нення	 результатів	 відповідної	 підприємницької,	 економічної	 діяльності	 у	
зв’язку	 з	 відсутністю	 управлінського	 або	 технічного	 персоналу,	 основних	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення пені за прострочення бюджетного 
    відшкодування з податку на додану вартість
підкатегорії:  8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на 
    додану вартість
Закон	України	від	7	липня	2005	року	№	2771-IV	“Про	внесення	змін	до	За-
кону	України	“Про	Державний	бюджет	України	на	2005	рік”	та	деяких	інших	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення складу витрат платника податку у 
    разі сплати процентів за борговими зобов’я- 
    заннями
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Включення	підприємством	до	складу	валових	витрат	суму	відсотків	за	ко-





Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оподаткування операцій з цінними паперами та 
    деривативами




за	 поставлені	 цінні	 папери	 та	 інші	 товари,	 ґрунтується	 на	 законі	 (підпункт	
7.6.1	пункту	7.6	статті	7	Закону	України	від	28	грудня	1994	року	№	334/94-ВР	
“Про	 оподаткування	 прибутку	 підприємств”,	 чинного	 на	 час	 виникнення	
спірних	відносин)	та	позиції	Державної	податкової	адміністрації	України,	ви-
кладеній,	зокрема,	в	її	листі	від	19	березня	2008	року	№	2466/6/15-0216,	а	та-









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення доходу з операцій з надання нерези- 
    дентами послуг із переробки вантажів
підкатегорії:  8.2.6 податку на прибуток підприємств
Визначаючи	дохід	за	наслідками	операцій	з	надання	нерезидентами,	які	не	













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Віднесення до валових витрат суми відсотків, 
    сплаченої за користування кредитними коштами


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Визначення зобов’язання зі сплати частини при- 
    бутку (доходу) до Державного бюджету України




надано	 перевагу	 положенням	 Законів	 України	 від	 23	 грудня	 2004	 року	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Надання статусу безробітного
підкатегорії:  10.4.1 зайнятості населення (крім зайнятості 
    інвалідів)
Громадяни,	які	ведуть	особисті	селянські	господарства,	відповідно	до	по-
ложень	статті	8	Закону	України	від	15	травня	2003	року	№	742-IV	“Про	осо-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на отримання допомоги по безробіттю
підкатегорії:  10.4.1 зайнятості населення (крім зайнятості 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення допомоги по безробіттю
підкатегорії:  10.4.1 зайнятості населення (крім зайнятості 
    інвалідів)
Вчинення	 зареєстрованою	 у	 центрі	 зайнятості	 особою	 —	 клієнтом	 бан-
ківської	установи	за	договором	про	банківське	обслуговування	—	дій	на	до-
сягнення	результату	за	наданою	такою	установою	публічною	обіцянкою	ви-







страхування	 на	 випадок	 безробіття”	 (у	 редакції,	 чинній	 на	 час	 виникнення	
спірних	відносин)	є	неправомірним.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.09.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Черговість надання жилих приміщень
підкатегорії:  10.4.2 забезпечення житлом громадян, які по- 
    требують поліпшення житлових умов; забезпе- 
    чення житлом громадян, які мають право отри- 









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція справ про стягнення виплаченої 
    допомоги по безробіттю
підкатегорії:  10.4.1 зайнятості населення (крім зайнятості 
    інвалідів)




адміністративним	 позовом	 суб’єкта	 владних	 повноважень	 лише	 у	 випадках	






вноважень,	 суд	 має	 перевірити	 на	 відповідність	 чинному	 законодавству	 рі-
шення,	дії	чи	бездіяльність	самих	суб’єктів	владних	повноважень.
Логічний	 спосіб	 тлумачення	 частини	 четвертої	 статті	 50	 Кодексу	 ад-
міністративного	судочинства	України	дозволяє	дійти	висновку,	що	і	пункт	5	
частини	четвертої	статті	50	Кодексу	адміністративного	судочинства	України,	
який	 є	 частиною	норми	процесуального	права,	 існує	як	послідовне	продов-
ження	випадків	 “превентивного”	судового	контролю	 і	має	розумітися	та	 за-
стосовуватися	 судами	 саме	 в	 такому	 значенні,	 а	 не	 як	 норма,	що	 давала	 би	
право	для	розширеного	тлумачення	права	суб’єкта	владних	повноважень	на	
адміністративний	позов.	Такий	безпідставний	підхід	до	розуміння	змісту	пун-
кту	 5	 частини	 четвертої	 статті	 50	 Кодексу	 адміністративного	 судочинства	













Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Забезпечення працівників військових прокуратур
підкатегорії:  11.2 прокуратури





дента	 України	 від	 23	 лютого	 2002	 року	 №	 173	 “Про	 посилення	 захисту	
військовослужбовців	та	осіб	рядового	 і	начальницького	складу	органів	вну-
трішніх	 справ”	 та	 від	 5	 травня	 2003	 року	№	 389	 “Про	 надбавки	 військово-
службовцям	Збройних	Сил	України,	Міністерства	внутрішніх	справ	України,	
Адміністрації	Державної	 прикордонної	 служби	України	 та	Управління	 дер-
жавної	охорони	країни”,	а	застосування	нової	структури	грошового	забезпе-
чення	 військових	 прокурорів	 узгоджується	 з	 частиною	 другою	 статті	 461	









Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо розгляду спорів про оскар- 
    ження рішень з приводу внесення чи виключення 
    працівників пільгових категорій до списків осіб, 
    які мають право на першочергове або позачергове 
    отримання житла
підкатегорії:  10.4.2 забезпечення житлом громадян, які по- 
    требують поліпшення житлових умов; забезпе- 
    чення житлом громадян, які мають право отри- 








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Реєстрація приватної нотаріальної діяльності 
підкатегорії:  11.4 нотаріату
Пункт	3	наказу	Міністерства	юстиції	України	від	12	січня	1999	року	№	2/5	
“Про	затвердження	граничної	чисельності	приватних	нотаріусів	у	нотаріаль-
них	 округах”,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 15	 січня	
1999	 року	 за	 №	 19/3312,	 який	 містить	 вимогу	 до	 начальників	 Головного	
управління	юстиції	Міністерства	юстиції	в	Автономній	Республіці	Крим,	на-








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Підсудність справ щодо прийняття рішень, вчи- 
    нення дій або допущення бездіяльності суб’єктом 
    владних повноважень стосовно заяв і повідомлень 
    про вчинені або підготовлювані злочини
підкатегорії:  11.2 прокуратури
Компетентним	 національним	 судом,	 до	 юрисдикції	 якого	 належить	 роз-
гляд	скарг	щодо	прийняття	рішень,	вчинення	дій	або	допущення	бездіяльно-
сті	суб’єктом	владних	повноважень	стосовно	заяв	і	повідомлень	про	вчинені	
або	підготовлювані	 злочини,	 є	 суд,	 який	 спеціалізується	на	 розгляді	 кримі-
нальних	справ.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	16.09.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Скорочення строку зупинення виконавчого прова- 
    дження зі стягнення заборгованості з підпри- 
    ємств паливно-енергетичного комплексу
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 






ності	 підприємств	 паливно-енергетичного	 комплексу	 було	 продовжено	 до	
1	січня	2009	року.	










Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Підстави для зупинення виконавчого проваджен- 
    ня
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 
    дження
На	 стягнення	 адміністративно-господарських	 санкцій	 за	 невиконання	
нормативу	зі	створення	робочих	місць	для	працевлаштування	інвалідів	не	по-
ширюються	 вимоги	 статті	 37	 Закону	 України	 від	 21	 квітня	 1999	 року	
№	606-XIV	“Про	виконавче	провадження”,	а	тому	постанова	відділу	держав-
ної	виконавчої	служби	про	зупинення	виконавчого	провадження,	прийнята	з	
підстав	 внесення	 підприємства	 до	Реєстру	 підприємств	 паливно-енергетич-
ного	комплексу,	які	беруть	участь	у	процедурі	погашення	заборгованості	від-
повідно	до	Закону	України	від	23	червня	2005	року	№	2711-IV	“Про	заходи,	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо вирішення справ про 
    оскарження рішень Кваліфікаційно-дисциплінар- 
    ної комісії адвокатури щодо здійснення дисциплі- 
    нарного провадження стосовно адвокатів
підкатегорії:  11.3 адвокатури
Відносини,	що	виникли	у	справі,	між	адвокатом	та	Кваліфікаційно-дисци-
плінарної	комісії	адвокатури	з	приводу	застосування	до	нього	дисциплінар-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Повноваження прокуратури
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 
    дження
Чинним	законодавством	до	повноважень	прокуратури	України	не	віднесе-
но	нагляд	за	законністю	виконавчого	провадження	у	кримінальних	справах,	
відкритого	 за	 виконавчими	 листами	 про	 стягнення	 штрафів,	 конфіскацію	
майна	 як	 видів	 кримінального	 покарання	 та	 судових	 витрат	 на	 користь	
держави.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	21.02.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Звернення стягнення на заставлене майно борж- 
    ника після порушення справи про банкрутство
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 
    дження
Дії	 державного	 виконавця	щодо	 виділення	 в	 окреме	 провадження	 вико-







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Стягнення виконавчого збору
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 
    дження
Державну	виконавчу	службу	України	при	вчиненні	дій	по	стягненню	ви-









жавним	 виконавцем	 між	 стягувачами	 в	 порядку	 черговості,	 встановленому	
цією	статтею.
Стягнення	 виконавчого	 збору	 регулюється	 пунктом	 3	 частини	 першої	
статті	43	Закону	України	від	21	квітня	1999	року	№	606-XIV	“Про	виконавче	






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Примусова реалізація майна, що перебуває 
    у заставі
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Звернення стягнення на предмет іпотеки в 
    порядку примусового виконання судового рішення
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 
    дження
З	 урахуванням	 положень	 частини	 восьмої	 статті	 54	 Закону	 України	 від	











Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Відповідальність за невиконання рішення суду
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 





випадку	 жодним	 чином	 не	 захищає	 право	 особи	 на	 отримання	 бюджетних	
коштів.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	24.03.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Закінчення виконавчого провадження
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 




призначений	 на	 певний	 строк.	У	 цьому	 випадку	 визначається	 лише	 дата,	 з	
якої	особа	має	право	на	отримання	пенсії	(чи	її	перерахунок).	Кінцевий	тер-


















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція адміністративних судів у спорах про 
    оскарження дій органів державної виконавчої 
    служби
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Юрисдикція суду щодо вирішення справ про 
    оскарження подання прокурора про притягнення 
    осіб до юридичної відповідальності
підкатегорії:  11.5 виконавчої служби та виконавчого прова- 















Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Початок проходження військової служби
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Аналіз	 положень	 частини	 четвертої	 статті	 2	 та	 частини	 першої	 статті	 24	
Закону	 України	 від	 25	 березня	 1992	 року	 №	 2232-XII	 “Про	 військовий	






ковому	 ліцеї)	 до	 проходження	 військової	 служби,	 на	 момент	 виникнення	
спірних	відносин	не	діяв.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	30.05.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Призначення та проведення компенсаційних 
    виплат у разі загибелі (смерті) або каліцтва вій- 
    ськовослужбовців
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Системний	 аналіз	 статті	 26	 Закону	 України	 від	 3	 квітня	 2003	 року	
№	661-IV	“Про	Державну	прикордонну	службу	України”	та	постанови	Кабі-
нету	Міністрів	України	від	2	червня	2004	року	№	731	“Про	затвердження	По-




не	 тільки	 порядок	 проведення	 компенсаційних	 виплат,	 а	 й	 умови,	 за	 яких	
вони	здійснюються.	
Кабінет	Міністрів	України	 у	 постанові	№	 731	 не	 вийшов	 за	 межі	 вимог	
статті	 26	 зазначеного	 Закону	 і	 встановленими	 умовами	 не	 обмежив	 прав	
299
військовослужбовців,	 оскільки	 у	 зазначеній	 постанові	 деталізовані	 загальні	
підходи	щодо	компенсаційних	виплат	встановлених	Законом.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	04.04.2011	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Переміщення по службі працівників МВС
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Наказ	про	переміщення	особи	вищого	начальницького	 складу	на	рівноз-
начну	посаду,	який	не	містить	умов,	за	яких	згідно	з	пунктом	42	Положення	
про	 проходження	 служби	 рядовим	 і	 начальницьким	 складом	 органів	 вну-




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Забезпечення суддів житлом







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Проходження публічної служби
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Присвоєння	працівникам	міліції	 спеціальних	 звань	 за	 своєю	 суттю	 є	 не-
нормативним	індивідуальним	актом	функціонального	управління.




їх	 скасування	 або	 скасовуються	 в	 судовому	 порядку)	 та	 акти	 заперечні.	
Останні	—	це	такі,	що	містять	окремі	незаконні	положення.	Анулювати	(ска-






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оплата праці державних службовців






Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Грошове забезпечення працівників прокуратури










ня	 2006	 року	 виплати	 працівникам	 прокуратури	 щомісячних	 додаткових	
видів	грошового	забезпечення,	встановлених	указами	Президента	України	від	
23	лютого	2002	року	№	173	“Про	посилення	соціального	захисту	військово-
службовців	 та	 осіб	 рядового	 і	 начальницького	 складу	 органів	 внутрішніх	
справ”	(далі	—	Указ	№	173)	та	5	травня	2003	року	№	389	“Про	надбавки	війсь-
301
ковослужбовцям	 Збройних	 Сил	 України,	 Міністерства	 внутрішніх	 справ	
України,	 Адміністрації	 Державної	 прикордонної	 служби	України	 та	 Управ-
ління	 державної	 охорони	 України	 за	 безперервну	 службу”	 (далі	 —	 Указ	
№	389).	Застосування	ж	нової	структури	грошового	забезпечення	військових	
прокурорів	 узгоджується	 з	 частиною	другою	 статті	 461	Закону	України	 від	
5	листопада	1991року	№	1789-ХІІ	“Про	прокуратуру”,	згідно	з	якою	на	них	
поширюються	 всі	 види	 забезпечення,	 встановлені	 законодавством	 для	 офі-
церського	 складу	 Збройних	 Сил	 України.	 Виплати,	 встановлені	 указами	




Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Початок проходження військової служби
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Ліцей	 з	 посиленою	 військово-фізичною	 підготовкою	 на	 базі	 Донецького	








Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Забезпечення прокурорів та слідчих житлом
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Аналіз	положень	частини	шостої	статті	49	Закону	України	від	5	листопада	
1991	 року	 №	 1789-ХІІ	 “Про	 прокуратуру”,	 статті	 30	 Закону	 України	 від	
21	 травня	1997	року	№	280/97-ВР	 “Про	місцеве	 смоврядування	 в	Україні”,	
статті	 46	Житлового	кодексу	Української	РСР	та	пункту	 46	Правил	обліку	
громадян,	 які	 потребують	 поліпшення	 житлових	 умов,	 і	 надання	 їм	 жилих	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Оплата праці суддів
підкатегорії:  12.2 проходження служби
У	частині	визначення	бази	обчислення	надбавки	за	вислугу	років	суддям	
слід	 застосовувати	 положення	 Закону	 України	 від	 15	 грудня	 1992	 року	
№	2862-ХІІ	 “Про	статус	суддів”,	який	має	вищу	юридичну	силу,	а	не	підза-
конний	нормативний	акт	—	постанову	Кабінету	Міністрів	України	від	3	вере-
сня	 2005	 року	№	 865	 “Про	 оплату	 праці	 та	щомісячне	 грошове	 утримання	
суддів”.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	10.06.2014	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Заробітна плата судді
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Незважаючи	 на	 те,	 що	 розмір	 заробітної	 плати	 судді	 встановлений	 спе-


















передбачали,	 то	 правових	 підстав	 для	 виплати	 суддям	 різниці	 в	 заробітній	
платі	не	було.	
*	Постанова	Верховного	Суду	України	від	04.11.2015	р.
Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Одноразове грошове забезпечення військовослуж- 
    бовців
підкатегорії:  12.2 проходження служби
Допомога	 у	 разі	 настання	 інвалідності	 внаслідок	 виконання	 обов’язків	
військової	служби	як	компенсація	державою	додаткових	витрат	у	зв’язку	 із	
втратою	такою	особою	працездатності	—	визначаються	 із	розрахунку	місяч-
ного	 грошового	 забезпечення,	 структура	 та	 умови	виплати	якого	упорядко-
вані	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 7	 листопада	 2007	 року	







Сформулюйте зміст правової позиції щодо
правового інструменту: Право на грошову допомогу при звільненні з орга- 
    нів податкової міліції
























романенко Євген Олександрович  
акімов Олександр Олексійович
гербеда Сергій Володимирович
гончаренко Михайло Федорович  
гурковський Володимир Ігорович




Перегляд  судових  рішень  
















Свідоцтво про внесення до Державного реєстру  
суб’єктів видавничої справи ДК № 3262 від 26.08.2008 р.
